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Se mantienen las bases del tratado de 
reciprocidad con las islas Hawaii 
Los derechos sobre la caña de azúcar 
serán de veinte por ciento; los de la sa-
00 j carina, de un peso cincuenta centavos la 
00' libra y diez por ciento «f/ v a l o r e m , 
j]j¡ ^ se conservan los derechos de compensa-
i ción impuestos á los refinados que reci-
veintinuerf noi ' \¡9n primas á su exportación ds les países 
Gü I productores. 
E L T A B A C O . 
La capa de tabaco pagará un peso 
ochenta y cinco centavos por libra, y se 
conserva el tipo impuesto por el Senado i 
la tripa, 
Los tabacos torcidos y cigarrillos, etc,. 
pagarán cuatro pesos cincuenta centavos 
libra; más veinticinco por ciento v a -
l o r a n . Los demás artículos compren-
didos en la clasificación ''tabaco,'^ que-























































A p r o x i m a c i ó n ^ á 1%>» u i i i u c o s *Dierior y p . u i e i io 
del jiriTncr prftniio 
10113 500 | 10115 500 
ApféxiiQfccio'DM i lo» iir irrrro» anterior T po í le r io1 
del «egnni lo premio 
10036 . , 200 I 10048 200 
Aprnsni iAoiüi ies i lo» n ó m e r o n sn lcnnr f poi i i*r ior 
del tercer premio. 
10018 100 ( 10050 100 
AproxuM.u'iifticjt » lo» h i m o r t t f * f i l* i io r t» Jy poeio-
r i o r e í d«I «um io premio 
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tT)t puMtr» «•dic.iCii rte U maü«uit. 
NACIONALES 
Madrid, julio 19, 
El ) M OK KS DBSMENTIBOS 
Ha sido cementado un telegrama de la 
Habana que publica E l I t n p n r c í a ! t 
diciendo que se gestiona la fusión deles 
partidos reformista y unión constitucio-
nal de Cuba, y qne el D i ( ( r i o de l a 
M a r h H t será órgano de la agrupación 
cambiando la dirección y la redacción 
del mismo-
L n C v r v e i t p o n d e i í c í a t le E s -
p i i ñ i f publica declaraciones del señor 
Amblard negando rotundamente cnanto 
enel telegrama de &1 I m p a r e i t í l 
afirma. 
Dice el señor Amblard. qne la noticia 
ougnaccnel espíritu y las tendencias 
del partido reformista, que consisten en 
a unión de peninsulares y cubanos. A -
demás, añade que el telegrama del mar-
qués ds Rabell aprobando el manifiesto 
fusionista, contradice dicha noticia. Y por 
o que respecta al D i f i r i ó tle l<i .l/>r-
W / m , manifiesta el señor Amblard que 
aún vendidas las acciones que fueron de 
don Manuel Valle, el partido reformista 
continuaría teniendo mayoría en la em-
presa. 
R E U N I O N IA! P O H T A N T E 
l íanana se reunirán los esdiputades 
reformistas de Cuba para tomar acuerdos 
conforme á las indicaciones que les ha 
hecho la Junta Directiva de su partido, 
C A M B I O S . 
£n la Bolsa se cotizaron ticy «as l i -
bras esterlinas i 32'G-l 
E X T E A N J E E O S 
Nueva York 19 dtjulio. 
T A R I F A S A Z U C A R E R A S 
La Comisión mixta ha convenido en 
las bases siguientes, que regirán en lo a-
delante para los azúcares importados en 
los Estados de la Unión americana. 
Los azúcares que no pasen del número 
diez y seis de la escala holandesa, los fon-
dajes de tanques, guarapos de caña, me-
lados, concentrados, mieles concretas y 
concentrados; que polaricen setenta y cin« 
co grados, pagarán noventa y cinco cen-
tesimos de centavos por libra, y á cada 
grado adicional se aumentarán treinta y 
cinco milésimas ds centavo por libra. 
Las fracciones proporcionales sobre ©i 
número diez y seis, tipo holandés, uno y 
noventa y cinco centesimos de centavos 
por libra. 
Las mieles de más de cuarenta grados 
polarimétricos y menos de cincuenta y 
seis grados, pagarán tres centavos el ga 
lón. Las que marquen cincuenta y seis 
grados ó más, seis centavos. 
Los fondajes y residuos pagarán, ya 
como las mieles, ya cerno los azúcares, 
según le rscr.era al -aso y según lo qu 
TELSG-BAMAS DE HOY 
NACIONALES 
Madrid, )xdi* 20. 
R E G R E S O 
Tícese que en el raes de septiembre vol-
verá á Cuba el general Bernal-
1) ico I J A R A O I O N E S D E M O R E r 
Ha sido muy importante y elocuentísi -
mo el discurso pronunciado por el señor 
Moret en Zaragoza. 
El orador espuso con valentía la nece-
sidad de conceder á Cuba una autonomía 
tan completa como la ¡desea el partido au-
tonomista áe dicha isla. 
Precisa, dijo, alcanzar la paz por la 
energía y la sinceridad en aplicar las l i . 
bertades pelítiers. 
Me consta, añadió, que los insurrectos 
están dispuesto venir á la legalidad, 
acep'.ando la paz cus sobre talas bases se 
establezca. 
Esto produjo un í r an entusiasmo en el 
púbUco namerosó qu: escuchaba al se-
ñor M ?ret. . 
ha causado muy buen efecto en los círcu-
los políticos. 
K K A C C I O N N A T U R A L 
Las declaraciones del señor Amblard 
que ayer publioó D a C o r r e s p o n -
i i c n c i a de E*IKI/Í<I, han calmado la 
alarma que habían producido en la opi • 
nión las noticias trasmitidas á E l I n t -
¡h¡r( ' i<fl deque di cuenta en telegrama 
anterior. 
\0 ) I01AS COMERCIALES. 
ffurtia Yorh, Ju l io ÍU 
d los 51 lie l a tai'de. 
9mM fi*p;»íio(iiJ, A $15 ,50 . 
DctU 'iii'tii^ (.Ji'!»! t,,.!i»r,ri,tat, óO d/v,, á í por 
título. 
Cambias SIIIÍÍ P Loi id ics 4í(> U/*»f Udtti|uer08j 
á $4.80. 
Id^iu lobrc r . i i ls, (10 >!/> . . t>.im|ii»;r»>s, á 6 
fr-nuvs I5j l . 
I(l('ius,)i>i «í Ifiiiubnrgo. 00 áyr. , bainj i i t ra^ 
BOIIOS l•(•4:̂ î̂ •;>'l«»,* «lo 10* ^ í l í d * * üfll«f*!>f < 
por CÍ«MJ(O, it H 7 h e\'i'»\uSn, 
Ceiitrifoga*, u. ((>, pol. 96, i'»*io v tifie, 
IVuinfiiura? en pl;>7,;i,¡í 
Kcjnl. ir A hnca i*#0oo, en plA/.a, ,\ M 
kmcAvAe m i r l . en plu/.a, á i | . 
El mercadi>4 Uriñe. 
V'tMi(li.li)s 300 barriles »(»' azií»';ii. 
Mieiesule 0iib4, en bocoyes, aoaiiual. 
ÜHatdea <lel Ooste, ca tercerolM, ¡t ¿ 1 0 . 3 0 
U*ríua ua'.^nt lí.iniie<<>tA, á 
Cotuire.H, rfitlio LfK 
A/dcar de reiiDíaoIia. a S/S.1. 
A_iácar c e i i t n í u í í , pol- 9i>, ü l " . 
t>isoHda<lo5, A U 3 t i ei ' in(<' iv<. 
üt'.si'Ut^ato, ííiiu-o ( a f U t e r r » , '2 por 
L'u.ttropor 100 espan»!, A fií, ex-iníen4*. 
Pitrí*, J u l i o 19. 
Rí t i tu3 por 100, i lOt fraíleos 071 c u , OK-
in lerés . 
CASO ATAVICO 
N o v í s i m a teoria la i j ^eboy snsteu-
ta L a Unión Consli íucionai S e g ú n 
el colega es l íci to, cuati do por cau-
sas siiperioreíi á la propia vo lun tad 
uo so puede combatir abiertamente 
á no detenniuat lo par t ido, couside-
rarlo d i v i d i d o en u u a ó más tenden 
c'ws, ortodoxas las unas y lieterodo-
xas las otras, dignas de respeto 
tas y merecedoras de p ú b l i c a exe 
c rac ióu a q u é l l a s , con cuyo iuge 
uioso a rb i t r io queda l lano y exped í 
ta el camino para seguir diciendo 
horrores del par t ido en c u e s t i ó n , á 
pesar de todas las amonestaciones 
y requerimientos del Gobierno. 
No nos parece mal la broma. E 
una di ve r t i d í s ima variante de aqne 
lia o t ra que tantas veces se ha gas 
tado con nosotros. Cuando plugo 
á l a coaveniencia del cofrade, re 
formistas y autonomistas no cous 
t i t u í a m o s iná sque un sólo par t ido, y 
como tal pedía al gebieruo que nos 
cousiderase así para todos los efec-
tos. Ahora cadena por la contra-
ria. Puesto que no es posible ce-
rrar contra los autonomistas, por-
que el Gobierno manda que se les 
dé prestigio y fuerza, hay que con-
siderarlos divididos en dos mitades: 
una con patente y otra sin ella; una 
á la que al fín se deciden generosa-
mente á conceder lealtad y españo-
lismo, y otra qne contiuna remata-
damente sospechosa 
Como se ve, el procedimiento es 
cómodo y do indudable originali-
dad. ¿Que nos estorba un partidoí 
l'iies á fusionarlo cou aquel otro 
¿Que también és te nos embaraza? 
Pues cons iderémoslo fraccionado en» 
dos porciones, y aniquilada una, 
precisamenlo la más batalladora, 
la que pudiera darnos más disgus-
tos, bien podemos perdonarle á la 
otra la vida. 
Ks este un sistema de hacer polí-
tica que va á dar envidia, cuando 
lo conozcan, al Sultán do Turquía 
y al Negus de Abisiuia 
jV con tan anacrónicas tenden-
cias sueña el colega en establecer 
''corrientes de aproximación" entre 
los suyoes que así discurren > los 
que de manera tan distiuta pensa-
mos! 
d e s e n g á ñ e s e L a ünióni. Ni por 
temperamento ni por herencia es-
tamos predispuestos al atavismo 
T Í ü E N á § l p ü Í ñ s 
Muy acertado estuvo nuestro 
querido amigo y respetablo correli-
gionario el señor Amblard al des-
mentir en La Correspondmciá </<' 
Etpahq los rumores de fusión ¡entre 
reformistas y constitucionales, qne 
por el cable fueróu conuuncados á 
E l InijHJrciiil 
Kso, dijo e! señor Amblard, "pug-
na cou el espíritu y las tendencias 
iel partido reformista, que consis-
ten en la unión de peninsulares y 
ubanos." 
V eso es, al pie de la letra, lo que 
nosotros veníamos sosteniendo en 
estas columnas. 
L a Unión Contfíptüional ha con-
testado reeienteiuente (pies ellos sólo 
pretenden la unión de los ¡itines eu 
Tero enlonces, replicamos noso-
tros, debemos unirnos todos; ;inLo-
uomistas, oonsLitueiouales y reí'or-
mistas; ponjue si nosotros é r a m o s 
atines de los anrouointsr.is, por de 
tender reformas de carácter auto-
nómico, según mil veces dijo L o 
U n i ó n , ahora también son aliños do 
los autonomistas los constituciona-
les, puesto ipie deí ienden las rotor-
mas <lo Cánovas qne se hallan m á s 
cerca de la autonomía que las que 
q partido fusionista. proclamaba. 
Luego de loque se trata uo es de 
a unión de los atines en pol í t ica, 
sino de la unión de los peninsula-
res para ponerlos en fren re do los 
ubanos. 
Y á eso ya hemos dicho 
opondremos con todas 
fuerzas en bien de la paz 
prosperidad de esta tierra 
que nos 
nuestras 
y de la 
iMre Gilia. si l i É i i ! 
No Mene desperdicio, como se di-
ce en el lengua je corriente, la carta 
de nuestro inerit ís imo corresponsal 
en Nueva York que apareció esta 
m a ñ a u a e n lascolumnasilel D I A R I O ; 
pero sobre todo la primera parte, 
aquella que lleva por epígrafes Rt-
iufi de labora titea y Lo qne dice un 
t miqrado, merece ser leída y comen-
tada por todos, por tos simpatiza-
dores del separatismo principalmen-
te, para que aprecien el estado de 
descomposición — de putrefacción 
valiera mejor decir—en que se haTa 
el elemento director de la rebeldía 
contra la patria, y a qué manos 
irían a parar los destinos de Cuba 
en el caso imposible de que dejase 
de mantenerse en ella la soberanía 
española. 
Manuel Sannuily, escudado por 
el bastón nudoso de su hermano J u -
lio, insultando á la pinta revolucio-
naria en un meeting, ó cosa así, com-
puesto por la chusma más soez do 
la emigración cubana-, Yero, inju-
riando a su voz á Manuel Sanguilv; 
u n emigrado que con su firma llama 
"caterva de pillos y vividores'' a lo 
que se llama de legac ión cubana, v 
s ingular izándose con ( íuerra y Ye-
ro, el tesorero y el secretario de la 
delegación reterida, dice: del pri-
mero •que vive confortablemen-
te, ha lomentado su moribunda 
tabaquería y ha jiuesto muy lujos.i 
su morada cou el dinero de la revo-
lución"; y tlel segundo que "es un 
vividor y un cobarde " 
Pal es el espectáculo , repulsivo 
para el e s tómago , que acaban de 
ofrecer y signen ofreciendo los ele-
mentos separatistas que residen en 
neva York, y que describe de 
mam» uiaesira uuesrro correspon-
sal en la metrópoli comercial de los 
Estados Unidos 
A ese cuadro queremos añadir 
por nuestra cuenta mía pincelada; 
á esa 111 formación vamos á agrenar 
una nueva noticia, que tenemos do 
muy buen origen. 
Hay pendiente un desafio entra 
Manuel Sanguiiy y un miembro dq 
la llamada pinta cubana, y si 110 
ha efectuado á esias horas, es por-
que el primero exige que en el acia 
preliminar se consignen una p o r 
una, y te-Uu a luiente, las más atro-
ces Injurias, dirigidas por el á sil 
adversario y .pie dieron ocasión al 
reto A esta pretensión se ÍIJ.^;M» 
los padrinos del ofendido 
Tal es la "armonía7 que reina 
entre ios elementos separatistas, 
rales los juicios qne unos de l o s 
otros loromlan las personalidades 
rs - ^ u i t i c . n h i * entre los partuht-
nos de la independencia de Onbat 
tales resultan tos enemigos de la 
soberanía «Je ÍSspaña, pintados por 
si m i s m o s 
A n t e ese cuadro nada de sor-
prenden fe tiene que algunos emi-
grados sensatos, hayan exclamado: 
¡Pobre Cuba, .si esta g e n t e rigiera 
sus destinos?, y que profieran la 
misma exc lamación cuantos cuba-
nos, sea,cualquiera el lugar ado».do 
los a c ó n r e c i m i e m o s ies hayan l l e -
vado, conserven un resto de eon-
ciencia y de amor á su país. 
L Á Í p y i I « M 
Rn la sesión qnn celebró ayer e l 
Ayunlamien(o, nuestro distinguido 
amigo el señor Calderón preguntó 
en qué so fundaba el Municipio pa-
ra pretender cobrar en oro las plu-
mas de agua, por los meses de abril , 
mayo y i unió, siendo a s í q u e la cir-
cular del ( íobieruo general sólo an-
rorizaba el cobro en dicha moneda 
para el nuevo a n o económico; es 
decir, de julio inclusive en ade— 
lante. 
Contestó le el señor A l c a l d e c o m o 
p u d o , y por (iu se acordó q u e sa 
trajesen ;Í! cabildo t odos los ante-
cedentes del asunto, para resolver 
en vista de ellos lo qne proceda. 
Celebramos ver al señor Calde-
rón defendiendo en es te caso, como 
siempre, los intereses del público y 
la más extricta justicia. 
5 S i 
¡ ¡ I L U S I O N ! ! 
E l mis cómodo y el más elegante que se conoce 
FJ rtiiduit o ILUSION e» uuá rerdAticr.i fautAsU 
V E R Y C R E E R 
£ 3 
o 
S i d e s p u é s J e a p r e c i a r s i g u s t o a r t í s t i c o ds es tos a b a n i c o s y l a 
c o m b i n a c i ó n e n sus c o l o r e s de m o d a c o m o son : r e r d e N i l o , a z u l , rosa , 
n e g r o r o t ros , se t i e n e e n c u e n t a la c a l i d a d de l g é n e r o de seda j apo-
nesa y e l p r e c i o r e d u c i d o á q u e p u e d e n o b t e n e r s e , no q u e d a r á duJ-a. 
a l g u n a de la c o n v e n i e n c i a en a d q u i r i r l o s . 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de g u s t o p e d i d e l a b a n i c o I L U S I O N en L A F A -
r C ^ T T A , S a l u d e s q u i n a d San N i c o l á s T e l e í o n o 1 6 7 7 . 
(Ma especia] en objetos de canastilla. 
Provisionalmente en 0 - R E I L L Y 108. 
OpiPíindo Madamo P u c h e n i la reapertura de sn casa de Olmjx» poder ofrecer i so 
di*lni"ui(ia cieatela un local al inismo tieícpo que oa surtido do iHereaDcfas eiileramcn-
iV iMieras tiene el ?Hsto de barueipaK í sni* favorecedoras y al oleiriiuie pdbllép liabaue-
ro Qtlfl desde liov se ponen á la ventn lodos los artículos de Sedería y JioTodadcs cou una 
re ln ' i i de 2b por 100 sohre los precios luiircado?. 
tsarebsjase entenderá por las ventas al COMAPO, es decir, pagadas eu el acto 
de la compra. Siendo venladeramente innv rednci<Ios y» los precios d^ las Mercanría» 
de esa casa: con la rebaja lian de desafiar toda compelciu ia considerándola impofriUe* 
Todo* lo< Kncajes, Cintas, Tir^s y entredoses bordados, palones, adorno-i, plises y olio» 
arríenlo* de Sedería son marca-Ios eu cilras, re>nltaudp Tcrdadera la rebaja ofrenda. 
Acaba de llesrar una nueva remesa de. Sombreros, Tocas y ( apotas para Sonoras f 
Mñíis M o d e l o s d u d e r n i e r C h i c . Sus precios de-ide un centén. 
Ahora más qne nunca LA ESTKi-'LLA DE LA MODA será la casa de lo B I tNO, 
BOM i Oy HA RATO. 
O REILLY 108. TELEFONO 535. 
2 D I A R I O D E L A W A R I N A . - M o SQ de 189? 
ENTRE PAGINAS 
Inducción liisiórico polílíca. 
E l sabio Diógeues , al ftálír ana 
maüaDa de su tonel para ver el sol 
elevarse, al parecer, del mar allá en 
el horizonte sensible, nota con sor-
presa otro tonel al lado del suyo. 
Un griego, conocido por sus estre-
mas manifestaciones patrióticas, ra-
banas eu declamatorias, h a b í a to-
mado la resolución de hacerse, co-
mo Diógeues , gran desdeñoso de 
todas las conveniencias y enemigo 
de toda cosa snpérflua. 
Causaba entonces grande admi-
ración pública, como la causaría 
hoy, tal vez más que entonces, la 
existencia de un hombre que hu-
biera contestado á todo un Alejan-
dr») resplandeciente de Poder, cuan-
do éste, de ten iéndose ante el sabio, 
le dijo: "Diógeues ; estoy dispuesto 
á concederte lo que me pidas, si eo 
mi está el dártelo, dime, ¿qué quie-
res?" "Que te quites de delante de 
mí, porque me es tás privando del 
sol, de lo que no puedes darme." 
E l griego declamador patriótico 
que colocara un touel al lado del 
de D i ó g e u e s duraute la noche y 
dentro de él había dormido, escu-
chó que el gran desdeñoso, después 
de observarlo rápidamente, le dijo: 
"Bien, amigo; esto quiere decir, que 
mi escuela ha ganado un discípuloí 
Sí, venerable Diógenes . Veamos, 
pues, dice este ai mismo tiempo 
que de un puntapié fortísimo em-
puja el tonel que rodaudo precipi-
tadamente cae en el mar y se aleja 
flotando sobre las olas. 
E l griego, conocido por las de-
clamaeioues patrióticas, queda i u -
móvi l de sorpresa grande aute lo 
hecho por Diogeoes, y éste le dice: 
—Sí, veamos. ¿[ íe hallado en tí, 
un verdadero, un digno discípulot 
Para probarme tal hace falta com-
pletar tu victoria sobre tí mismo. 
Sé que posees sobrados bienes de 
fortuna, debidos, eo gran parte, á 
Tu patriotismo, hasta lo presente no 
visto más que eu las palabras: es 
indispeusable hagas un escrito eu 
virtud del que declararás que te 
desprendes de una parte de tus 
.bienes, dedicándolos a mejorar el 
estado de la patria. 
— Debo arreglar algunos asun-
tos, díjole á D i ó g e u e s el furibundo 
declamador patriótico, y se alejó, 
dejando allí su tonel. No volvió 
más . 
Dicen que D i ó g e u e s e x c l a m ó al 
mismo tiiempo <jut> se mudaba de 
casa, digo de touel, ocupando el 
abandonado por el de las declama-
ciones patrióticas: 
— Q u é fácil es probar los hom-
bres, sobre todo en verbo patrio-
tismo. Y aún encuentran imbéci-
les á quienes eng-añar con sus dis-
cursos, siendo tan facilísimo verles 
bien el fondo del alma. 
También aquí, eu Cuba, tenemos 
declamadores como el que colocó el 
tonel al lado del de Diógenes . 
E n el tonel de Diógenes , de ac-
tualidad, hallaremos en el país cu-
bano á los verdaderos patriotas; al 
pobre soldado, lleno de amor por 
la causa nacional y por ella dis-
puesto siempre á dar la vida; al 
contribuyente que no pone su i u -
dustria fuera del país y de la pa-
tria durante estas jornadas de lu-
cha y de prueba, al comercian té 
que no especula con los males de la 
patria, al obrero que cargado de 
miseria y de juicio aplaza para la 
paz el vivo legal combate polít ico, 
tal como se lo impone su convic-
ción. 
E n el otro touel, ca el del falso 
declamador de patriotismo, tan so-
lo ocupado una noche por el farsan-
te que D i ó g e n e s p u s o á prueba invi-
tándole á desprenderse de parte de 
su dinero en favor de la patria, eu 
ese tonel, hallaremos: á los ricos 
<joe apesar de su pretensión de ser 
considerados mejores españoles que 
los que para serlo no pretenden 
privilegios, no han hecho despren-
dimiento alguno e s p o n t á n e o y 
cuantioso por y para la patria, si-
no que, por el contrario, han hecho 
oidos de mercader más de uba vez 
á los lamentos exhalados por la ne-
cesidad de la patria; hallaremos 
también eu ese triste tonel á los 
que aprovechando es tán la guerra 
r , — —-— ., -a 
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ilOKTÍNL'Aí 
— ¡AIJ! Ivicbard. el cara de Favieres 
li^oe en nsted no abobado muy elo 
r.ofMite. dijo e¡ pielado, pero no sé ei le 
»>,»< e utled un favor coa sa defensa. 
i * prudencia acousejaria arreglar las 
i:o8as con duliura, en vez de impilsar 
^ eso alcalde á los tnajorea extremos 
j ior ana resietencta que no paede me-
óos de exasperarle. Me estaba acusan 
ú o de haber sido hoy con él demasiado 
Mitoritario, y ahora resalta que lo ee 
usted más que yo. 
- Y o , Monseñor, dijo el joven sacer-
dMe con sonrieaíe humildad, no soy 
lúas que fiel servidor de vuestra Has-
trisima S» MouseQor me manda ca-
llarme no pronuDciaré ai ana palabra 
Eu este monjenio SOQO tímidamente 
fe» patio una campana abitada por 
una mauo discreta. E l obispo se levan-
l< y duo mirando á su secretario: 
-Nos llaman á almorzar. Déme us-
ted el brazo, Richard, y en la mesa se-
guirá su relato, porque uaa vez que lo 
para hacer negocios tal vez puni-
bles si se les pudiera exammai fue-
ra de ta presente oscuridad. 
Un dia diju el Sr. Cánovas del 
Castillo desde la triDuua parlamen-
taria; 
u . . . .Producto de la observación 
es que los que más teór icameute 
aman la patria no pueden ostentar 
hechos palmarios de demostrac ión 
de que la aman en realidad." 
¿Aludiría el señor Cánovas á los 
pol í t icos cuneros los unos y de-
fraudadores al Tesoro los o t r o s . . . 
pbr que esos son los que más han 
traído ia palabra patria en la bo-
ca* 
Apenas terminada la guerra que 
concluyo en el Zanjón, ciertos polí-
ticos al uso colonial cubano ver-
t ían en el Sa lón de Conferencias 
tales y tan clarasexpresiones de v i l 
codicia que no he de exhumar-
las aquí |>or la sola razón de que lo 
patriót ico es sustentar la creencia 
de que si hay quienes carecen de él 
no son pocos los que t o d a v í a sien-
ten vivir eu su espínt t i el pudor 
nacional. 
Así se comprenderá que el bueno 
é í u t e g í o iSr. Moyauo, un día lleno 
de cólera porque del Salón de Con-
ferencias llegaban al de Sesiones 
las palabras desgarbadas de alter-
cados mantenidos por choques de 
bajos intereses y crecientes codi-
cias, exclamará: 
—¿Esos señores de la colonia han 
traído a esta casa do la ley su mer-
cado de CubaT 
Concluyendo: en el tonel del fal-
so patriota debemos colocar al que 
se pasa la vida pidiendo violencia 
y exterminio y odio al país como 
sistema de gobernac ión sin perim-
cio detener, cuando se le descubre 
el delito, que de pronto poner pies 
en polvorosa como recientemente 
ha ocurrido cou a lgún vociferador 
de patriotismo que se hizo tnste-
meute célebre en Cienfuegos. 
Cómo se ve, no basta meterse 
dentro del tonel. Duraute mucho 
tiempo ello s irvió para e n g a ñ a r á 
los eu verdad patriotas y al elem.Mi-
to oficial. 
Eloy, ya -los conóce la Metrópoli 
que, por fortuna para la p;itria, ha 
comenzado rectamente á hacer en-
tre el tonel del patriota verdadero 
y el del expeculador disfrazado «le 
patriota la necesaria, indispeusable, 
salvadora separación, 
FlíANCrSCO ITl-UtMIDA. 
E L P A N Ü S u m m 
E r a un gigante de piedra 
que al cielo quiso elevarse, 
y ceñir la altiva frente 
con sus estrellas brillantes. 
Llegó á tocar de las nube* 
el velo casi impalpable, 
y aspiró á hacerlas camino 
de su carrera triunfante. 
Mas Dios castigó al osado 
que con él quiso igualarse, 
y con soplo prepotente 
rindióle en el suelo exánime. 
Reuniendo sus fnerzas todas, 
pretendió de nuevo alzarse, 
probó a lanzar un rugido, 
ee revolvió con coraje; 
enojado miró al cielo, 
llenó de espumas el aire, 
mesóse la cabellera, 
sus uñas clavó en la carne; 
más que acentos, de su boca, 
en confusión y mezclándose, 
salieron las maldiciones 
como gritos de combate. 
Todo sn empeño fué inútil, 
pastó sus fnerzas en balde; 
y, como el ángel caído 
de los celestes alcázares, 
se resignó con la suerte 
que él mismo supo buscarse, 
y Htxlicando la soberbia, 
renunció a las vanidades. 
E n vez de estrellas y nubes, 
cubre su frente el gigante 
con las palmas cimbradoras 
•.ie erguido y verde follaje. 
l í o tiene manto de púrpura, 
ni cortesanos falaces 
vienen á rendirle humildes 
obediencia y vasallaje. 
Cuando la brisa amorosa 
llega de noche á besarle, 
lángnidamente suspira, 
isaal ñor que sus hojas abre; 
Cuando en su seno cabalgan 
Tas rugientes tempestades, 
rngo lauibiéti, rpconlnudo 
sus alientos Je gigante. 
Queriendo lavar sus culpaa, 
lo» beaetíoiott reparte, 
y 08 atalaya que el puerro 
señala á los navegantes. 
Y cuando en la noche obscura 
marcha perdida la nave. 
ilóBde est.a el peliigro adviertt* 
íi los que cruzan los mares. 
J O S É E . T R I A Y . 
L a educación el aprendizaje de 
Ta virtud, la roftirttectoa H aprendiza-
je de la ciencia. 
M M E . MONM ARSON". 
ESTABLECIMIENTO DE ROPAS 
\iri 
| (Me k \ Oliispo 69 f 7 1 , esi á M m . 
W — — 
i 
K Esta antigua y acreditada casa, sigue realizando 
W todas las existencias á precios de liquidación. 
R E l público que compra en L A S N I N F A S , da 
i M fe de la gran rebaja de precios. 
I 
vv Por la mucha variedad de artículos y clases, no 
^ es posible anunciar precios; es de necesidad, ver 
K la calidad para npreciar la realidad. 
m 
Nuestra liquidación está basada á la moderna; 
ffi vender 
6 
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lia empezado, sentiría no conocer la 
continuación. 
Y apoyado eo su favorito, más por 
afectuosa familiaridad que por debili-
dad enfermiza, el obispo se encaminó 
hacia el comedor. 
I I 
Todo lo que el secretario dei obispo 
había contado era exacto y uo había 
ni un sólo habitante de la ciudad que, 
por lo menos, no hubiese oido hablar 
de los incidentes que acompañaron al 
matrimonio del rico Lefraugois cou la 
encantadora Florencia Guepín. La im-
prevista fortuna de aquella bonita jo-
ven al caserse cou el hombre más rico 
del distrito oabia suscitado demasia-
das envidias para que ¡as lenguas no 
se ejercitasen á costa de los que así íes 
daban ocupación. Si hubiera algo de 
qué acusar al secretario de monseñor 
Eíperandieu, seria de haber sido muy 
indulgente en sus aspiraciones. 
Pable Dame! fué bien recibido a? 
principio. Las personas á quienes Gue-
pín había pedido consejo, se mostra 
ron sin duda favorables á las preten 
sienes del jóveo profesor, porque éste 
fué admitido como novio oficia!, al ter 
minar !a semana. La alegría de Pa-
blo, después de sus alternativas de es 
peranza y desesperación, fué casi so-
brehumana. No podía creer su dicha 
á pesar de las seguridades de Guepín, 
de las lágrimas de so madre y de las 
sonrisas ds su prometida. Era la en-
trada de la primavera y se convino eu 
esperar á las vacaciones para verincar 
el enlace, idea muy razonable, porque 
así ios jóvenes reck'-u casados irán á 
pasar la iuna de miel en BertUencourt, 
en la casita de la señora de Daniel, 
donde hallarian la tranquiliJad que 
habría de requerir su dicha. 
Se evitaría además que la boda to-
mase un carácter o ricial, puesto que 
todos los profesores y empleados del 
colegio estarían con sus familias. L a 
resolución adoptada no ofrecía, paes, 
más que ventajas y, sin embargo, fué 
cansa de todas las desdichas, 
Dacía tres meses que Florencia y 
Daniel eran novios y ambos gozaban 
de la mayor alegría. Las dos familias 
estaban en una armonía perfecta y se 
reunían á comer tres veces a la sema-
na. Todo marchaba lo mejor del mun-
do, el camino no tenia un obstáculo n? 
el cielo una nube, cuando !a maldita 
casualidad quiso que nna maüana i 
eso de las diez, Lefran^ois. qae esiaba 
haciendo componer los pavimentos de 
«u hotel, tuviera el capricho de i r per-
sonalmente á regaüar á Guepío por nn 
defecto que había observado el día an-
terior. Eutró en el taller, coa aire mo-
biuo y sin llevarse siquiera la mano al 
sombrero, y ya eaipezaba 4 dirigirse 
con humos de superioridad al carpin-
tero, cuando se abrió nna puerta y se 
presentó !a señorita Florencia. 
Lefranooi? se quedó mudo y como 
desiumbrado. Se descubrió matantá-
U N A A D V E R T E N C I A 
— s e olvide, Lucía , de mi ad-
vertencia: los exputos son casi siem-
pre el veh ícu lo del germen de la 
tuberculosis pulmonar; eu esto se 
funda la des in íecc ión científica. 
— Yo babía oido decir que para 
ceaiefectar cualquier ropa contami-
nada bastaba el agua caliente. 
— Eso es cierto: no bay desinfec-
tante más poderoso que el calor; 
pero es preciso que sea á una tem-
perafera superior á cien grados. 
—¿Y c ó m o sé yo que el agua, por 
ejemplo, tiene cien grados? 
— Mire usted, Luc ia el agua pu-
ra, sin sales, hierve á los cien gra-
dos; de manera, que cuando usted 
vea que el agua es tá hirviendo, 
puede asegurar que nene cien gra-
dos 
—¡\T sirve para ceslnfeetar la 
ropa! 
— Bastará en muebos casos meter 
ropa de a l g o d ó n ó de hilo ó de la-
na á que hierva un buen rato para 
obtener una desinfección completa. 
Esc» sí; tenga usted en cuenta que 
el bacilo de la tisis pulmonar es 
uno de los microbios más resisten-
tes y que más dificilmente mueren. 
—Quedamos en las mismas du-
das. 
— H a y nn medio de obtener agua 
á m á s de cien grados: bastará que 
usted le añada á la do Vento un 
buen pnüado de sal de la cocina. 
—¿La sal es un desinfectante? 
— No es porque la sal sea un de-
s infec íante , sino porque cuando un 
agua tiene sal no hierve hasta mu-
cbo después de ciento veinte gra-
dos; y cuando vea usted que hier-
ve el agua salada, es porque pasó 
de los cien grados. 
— ¡ V a m o s ! ya comprendo. 
—Pero es más cómodo, seguro y 
económico emplear primero una so-
lución desinfectante y luego el a-
gna hirviendo, ó si no, la estufa de 
vapor. 
—¿Cómo? No comprendo eso de 
la estufa de vapor. 
— Hay en todos los pa íses que 
viven como Dios manda, unos a-
paratos en donde se encierran los 
objetos contaminados; allí sufren 
grandes temperaturas con notable 
presión, y al poco rato ya es tán 
desinfectados. A q u í existe la del 
Hospital Keina Mercedes. 
— Eso será bueno para los hos-
pitales y las Quintas de Salud, pe-
ro no para las casas particulares. 
— H a y t a m b i é n estufas locomó-
viles, que tienen la ventaja de po-
der ser transportadas á las casas 
— ¡ Q u é trabajo, Doctor! 
— Las conduce un caballo, y el 
aparato funciona admirablemente. 
— Entonces serán como esas bom-
bas con que riegan las habitacio-
nes 
—^o; no son para regar, sino 
para desinfectar por medio del ca-
lor y la presión los objetos conta-
minados. L a bomba que V, dice es 
la irrigadora, la cual sirve para 
mojar con un liquido desinlectante, 
los techos, puertas, paredes y pi-
sos de las habitaciones contami-
nadas. 
—¿Y bay confianza en ese apa-
rato? 
— E s a confianza nace cuando se 
ve que no se deia n ingún sitio del 
cuarto ó sala sin mojar; porque cier-
tos desinfectantes no obran por su 
presencia, sino por contacto; es pre-
ciso mojar el microbio para • que 
muera. 
—¿V qué l íquido se le pons, Doc-
tor? 
— Según el microbio que se pre-
tende exterminar, puedo ser el bi-
cloruro de merenrio, ta creolina, el 
sulfato de cobre, el ác ido fénico, et-
cétera . 
— ¿Puro? 
— No: disuelto, en proporciones 
especiales, en agua. De esta ma-
nera y con este aparatico se lavan 
los techos, puertas y paredes; se 
baldean los pisos. 
— Pero cuando hace mucho tiem-
po que una habitación estuvo con-
taminada, va los microbios se ha-
brán muerto y no será necesaria la 
desiníección. 
— L o s microbios podrán haber 
muerto; pero no así sus esporos. 
—No me enrede con sus t érminos 
técnicos , porque si no voy, á pardee 
el juicio. ¿Qué cosas son los espo-
ros esos? 
— Los esporos son las semillas de 
los microbios, son el embrión de 
donde sale el nuevo microbio; son 
muy resistentes y viven años y a -
ños, esperando la hora de caer en 
terreno apropiado, que los haga 
germinar ó evolucionar. 
— ¿Y los d e s i n í e c t a m e s matan 
t a m b i é n los esporos? 
— T a m b i é n . Si usted no olvida 
mi advertencia de qne el microbio 
de la tisis está muy principalmente 
en los exputos de los tísicos, segu-
ramente se d e í e n d e i á de esa t e m -
blé enfermedad. 
— Desde hoy he de mandar quo 
en todas las escupideras de casa 
echen solución üe suifato de cobie. 
¿Cnanro sulfato se lleva un gaita-
íon , Doctor? 
— Dasturá media libra de sulfato 
para quince litros d« agna, es decir, 
para un garrafón. Ponga el l íqui-
do preparado en un Ingar seguro, 
pani qne ni los criados por inadver-
tir, m los nifios por ignorancia, va-
yan á eomctei u n dispáralo. 
- - •Dcsc i i idé usteci, así lo he do 
hacer 
— IJasra njanana. 
— Adiós , D u c t o r ; y muclias gra' 
cias. 
M . DEua:v. 
PENSAMIENTOS. 
l>3 Pe, podor s o h r f í h n i n a u o , 
•Ion del ciclo, Fot Aól ulma; 
m u ella, p \ n é lio c» pusihlct 
fBaaCa tuuovc l.ts muutanad! 
D i m e t ú , n i á t e n a l i s t a . 
•jne el alma no cree.s eternar 
t t u v i s r e HÉüút .« a i ^ r i n s t i t 
que yí» no vive cu la t i e r r a l 
A N G E L L A S S Ú Ü E L A V E G A 
S I C A 
f 
P o r s ú p l i c a de v a r i a s f a m i l i a s se p r o r r o g a l a l i q u i d a c i ó n 
h a s t a e l 15 d e A g o s t o 
SE 
Todas las sedas de á peso.. . á 30 centavos. 
Todos los oíanos Ricart Petit. á 3 
Todo el percal francés.. . . á 4 
Todas las zarazas francesas,. á S 
ESTO SE LLAMA LIQUIDAR 
Todos los nansús y céñros anchos, á 8 centvs. 
Todas las alpacas á cuadros. . . á Real. 
Todos los olanes hilo finos.. . '. á 10 centvs 
I S T O T ^ L ZDDEJ I P l I i l E R j J r T X - f 
Con esta prórroga so contesta a los 
colegas y al p-itblícoen ^vneral , d ic icn-
i l o l e sqneLA F I S I C A renace como el 
1 emx. 
¡aro S E C I E R R A » 
¡aro S E C I E R R A ? 
PERO SE LIQUIDA TODO 
Todos los píqtrés de color a l ] 2 real. 
Colgudarna de punto bardada , ca-
meras con 10 metms compactas á 
D O B L O N . 
P A R A O I . A I V E S 
O L A Í N E S J v l C A K T l ' (Jase, di ln . jos 
preriosos. á (> c c i t t . t ^ D S . 
i R E G A L O S f 
Para Jos n iños hay un inagni l íco 
sonido de 
C O N F I T E S 
No olviden los colegas qne so admi-
Ien proposiciones. 
JIM D I C H O , 
O l a n e s M í o p u r o d e 2 4 h i l o s á E E A L 
ne.iim»Dte y, buctemlo puuto á sna de-
mostracipoas de üesa^rado, preguntó 
al carpintero quN>n en* aqnella arro-
gante persona. " m i Lna" respon 
dió GatpiD, encanUulo por aquella dis 
tracción que le ahorraba la segunda 
m tail de la reprimenda. E l banqnero 
se nicstró amable y afectuoso por pn 
mera ver en su vida; bizo d Florencia 
los cumpl-aiientos mas Ualapueños y , 
como si no pudiese separarse de ella, 
se sentó seacillamente en nn banco de 
carpintero y se puso a cbariar con su 
contratista, él, que era tan orgulloso 
que jamás respondía más que si ó co á 
sus subalternos. 
Volvió al día siguiente, pero se mo-
lestó en balde, i>ae9 no tuvo la suerte 
de encontrar a U muebacba Pero co-
UiO necesitaba un pretexto para entrar 
de continuo en Ucasa, encargóá Gue-
pín un armario m-Ay complicado para 
las escopetas y di)Q que f¿üer:a vig-.lar 
1̂ mismo su construcción. Desde en 
toacea fué todos los días al ta üer y tu 
vo el gusto de ver do nuevo Florea 
ci». Guepín, que no oa tonto, se alar 
mó pronto por la as'íiaiJad *e sa rIC0 
cliente, cuyas costumbrís conocía. Sa 
bía perfectamente que el banquero no 
concedía iamás nada 8to íaber por q u é . 
Su familiaridad, debía pues, ser paga 
da en un momento dado como cual-
quiera otra cosa, pne&nc podía pensar 
que. Lefranooi;?. á los cuaienta y cin-
co año? y con la aspecto fíp tratante 
en ganados, laviesd la pre^nsión de 
seducir á Florencia. Era, «10 «inbar 
go. claro qne sn cliente tenía algún 
proyecto y qne ósfe no podía ser ua«U 
ven ta loso para el prónnio. líi carpin-
tero creyó conveniente participar a 
Lefranoois los proyectos que tenia for 
mados sobre su bija. 
Una tarde eu qne el banquero esta-
ba estudiando por la décima voz ef 
plano del famoso mueble, quo le daba 
ocasión de bacer una critica destinad* 
á alargar el trabajo de preparación 
para que la señorita Gnepin animase» 
con su intervención el debate, el car 
píntero dijo en tono taimado; 
—Si yo fuese tan minucioso prsra el 
mobiltarío de mi hija como usteo para 
so armario, la pobre muchacba no pe 
dría casarse ni eu dos años. Letran 
cois cambió de color al oír esas pala-
bras, bizoso gesto de los aalos mo-
mentos y dijo mirando á su coutratis 
ta como s; se preparase a hacerle em 
bargar: 
—¿Qué es Kjo que oigoí iüaea usted 
á la señorita Fíorenciat 
—Si. señor Lefrau9ois. tengo- ñ\ bo 
ncr de partiopárselo á usted. 
—iV con qoi-éul preguntó el Dan-
quero, cuya troz se hito amenaza-
dora. 
—Con el señor don Pablo Daniel, 
profesor de filosofía en el colegio de la 
ciudad. E s un hombre muy sabio, doc-
tor y con todo lo que es preciso para 
llegar á las más altas funciones. 
Lefrr.Q^ois interrumpió á Guepin 
: " Í T - ^ I T I Í I 
ron i i r i ; i e s p e c i e de silbido tan d e s p r o -
r.iaiivo que el c a r p m l e r t » se q u e d ó eon-
fnso. 
—¿Dn p r o í e s o r 7 ¿Un desdicliado pro 
fesorcillo do filoseli», s r r marido «le 
esta enoaniadora mncfiacliat dijo acom-
pañando s u s palabra» cou un gesto qne» 
hundía a) novio hasta las entrañas tl« 
la tierra. ¡Un pedagogo tronado, p«» 
bre y sia porvenir.» ¿E-ta usted Joco. 
Gnopin^ 
Era aquello tan claro, tau a f i r m a t i -
vo, tan l e r m m a D t c , cas» tan indiscnti 
ble, q n e el carpintero se quedó apla-
nado y luvo como una repentina sos-
pecha de que había hecho una tonten». 
Se pn so silencioso, con los pies eo laa 
virutas, pencando: 
"Puede qiK> el señor Lefrancois ren-
ga razón. ¿Pasa q u é apresurarse d o 
este modo á casar a FlorenciaT ¿tanta 
prisa tenía de buscar la horma de su 
zapato para haber obrado tan ligeroT" 
E) banquero, como si leyese en el pen-
samiento de so interlocutor, continuó: 
— Es verdad que mientras no se han 
publicado las amonestaciones es como 
si nada se hubiera convenido y s o l o hay 
negociaciones. 
— ¡He autorizado a» jóven par» 
cortejar á mi bija! esclamó Guepín, 
ya inquieto como 8) hubiera lue«ro ea 
la casa. 
— Pues bien, diga usted á la señorita 
Florencia que le con tanga íi cierta dis-
tancia ¿Acaso íx ella lo gusta* 
—No le es desagradaos 
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NOTAS MUSICALES CORREO NiCIOMl 
L » l l u v i a per t inaz del domin<ro en 
l a noclie mo i m p i d i ó asist i r á la tiesta 
l í r i c o d r a m á t i c a , que a beneficio de los 
fondos do la Crvz tioja, se e f e c t u ó en 
los s a l ó n o s de la sociedad ' ' A i r e s d'a 
M i n a T e r r a " , cedidos generosamente 
por su D i r e c t i v a con t a l objeto. A s í 
que ayer t o m ó algunos informe respec-
t o k d icha func ión , que resul ta ron los 
iní is satisfactorios. C n programa her-
l u o s í s i m o en que tomaron parte af ic io-
nados y ar t i s tas de reconocido m é r i t o ; 
u n é x i t o t an ex t r ao rd ina r io en so eje-
c u c i ó n , que la mayor par te de sus n ú -
tueros fué repet ida en t re aplausos, y 
una concurrencia tan selecta y n u m e -
rosa, que mater ia lmente l lenaba los 
Hiuplios salones de aquel g ran local, 
r i c a y elegantemente adornados por 
los s e ñ o r e s D . Narciso de Pazos y don 
D e l m i r o Viei tes , presidente y secreta-
r io respectivos de la s e c c i ó n de Recreo 
y A d o r n o . 
L a sefiori ta Mol ina Luengo, pianis ta 
de ta lento y ra ra hab i l i dad , d i s c í p u l a 
«leí ino lv idab le Zabalza, en el di f íc i l 
Concertó de Mendelssobn; las s e ñ o r i t a s 
i 'Vr re r , Granlees y Kascou, y los seño-
res G i l Rey. La Presa, Boga. V i l l a n í a 
yor , L l o r e t y ü . Fe l ipe Palau que 
H c o m p a ü ó al piano, asi como la Socie-
d a d Óora l que d i r i ge el reputado maes-
t r o JSr. (Jban6, y la Banda de Puer to 
l i i c o , todos en fin, c o o t n b u y e r o n gran-
demente a l realce de la fiesta en ob 
s e q u í o «lo una i n s t i t u c i ó n que al pie 
del p rograma l ia podido consignar los 
donat ivos quo ba liecbo desde su fun-
d a c i ó n (ayer como quien dice) y que ya 
ascienden 4 ¡.r)5,31Ü pesos 40 centavos! 
¡Loor eterno A ¡a Presidenta i n t e r i n a 
de la J u n t a do Damas, s e ñ o r a Irene 
A r a n a do Novo; al Pr t ' snlente in te r ino 
do la O r m l¿*)ja, Jár. D . .logó M a n a de 
A r r a r t e , y á cuantos forman parte ile 
e l la , y con t r ibuyen al sosten de una 
i n s t i t u c i ó n tan s i m p á t i c a , t an noblo y 
provechosa! 
» • 
Anoche lueron muy celehrados lase 
flonta Baja t ier ra y los sefioroí G a r r i -
do y Pastor en L a Marcka ile Cádiz; y 
la Mi -ño ra Moreno y el Sr. Uecalde, en 
la CavaUe.rici. Sobro todo eu el d ú o del 
p r imer acto que lo cantaron, la s e ñ o r a 
Moreno con gran sent imienlo y p a s i ó n ; 
el Sr. R e c a í d o cou la mayor e n e r g í a y 
calor. A la c o n c l u s i ó n , recibieroo un 
aplauso á tout ro.upre. Lo que es ano-
che so p a s ó muy buen ra to cu Albisu. 
• • 
I 'o r un anuncio inserto on estas co 
luumas, s ecc ión de l í u s e ñ a n z a s , veo que 
el Sr. D. ICugenio B ñ r é a , ofrece en su 
CMá cal le de A g i n a r 01 , (altos)y por 1111 
m é d i c o precio, clases de solfeo, t e o r í a 
mnsieal , h a r m o n í a elemental y curso 
completo do piano. Y como que en el 
Sr. P u r é s se r e ú n e n muy buenas euali 
dades para el objeto que se propone, 
pues es un m ú s i c o ins t ru ido , y h á b i l y 
correcto pianis ta , do c a r á c t e r bondado 
«o, pero á la vez recto y exigente con 
el d i s c í p u l o , no t i tubeo en recomendar-
lo e í i c a z n i e n t e , seguro de «pie no hade 




l ín mi ú l t i m o i rabajo , « P o r v e n i r do 
Sos Gompositores E s p a ñ o l e s . , 0° p á r r a 
<o, hay una fra^e t ras t rocada quo debe 
leerse a s í : «En la t e o r í a , prefer i r lo se-
gundo á lo pr imero, tiene algo de ideal 
y subl ime; pero en la p r á c t i c a prefer ir 
lo pr imero á lo segundo, es lo n a t u r a l , 
lo pos i t ivo y a p r e m i a n t e . » 
S E R A F I N R A M Í R E Z 
151 nmeo medio de quo el pueblo no 
«e v u e l v a (lescamisado Csatis üulolU), 
ea no q u i t a r l o l a camisa. 
NOTAS TEATRALES 
Autes quo D. Migue l Behegaray há -
blese puesto en boca del b a r í t o n o em-
presario Gu i sepp in i , el apotegma: " E n 
«i teatro tullo é convencionales, h a b í a 
yo eacuchado una frase a n á l o g a á la 
no tab le a r t i s t a Fany Na ta l i de Testa, 
HI refer i rme de q u ó manera, en un pue-
blo do México , cou su hermana Rosa, 
«o mar ido Enr ique Testa y u n bajo, y 
s in m á s orquesta que uu piano, h a -
b í a cantado la ó p e r a do V e r d i í ler-
n « n j , y no mucho t iempo d e s p u é s vi 
en la inisnia r e p ú b l i c a , e n un pueblo de 
••scasa impor tanc ia , cantar Jtu/ar con 
Juryo á E m i l i a Leouard i , el tenor A -
g u i l a r , el b a r í t o n o Palou y el tenor có-
mico Pous, s in coron n i m á s orquesta 
qoe cua t ro m ú s i c o s y un piano. Poro 
al fin y al cabo, esas obras, aunque de 
ind i scu t ib l e m é r i t o , no tienen la im-
por tanc ia que Uavallcría ruaticana, u¡ 
en ellas los coros resul tan sor t an ne-
eesanos como eu la popular é p o r a de 
Mascagni , ni las Sn tas . G a u b í u y VHI 
l l a n t y los Sres. Sotorra y V e n t u r a 
t ienen la t a l l a de l iosa y Kauy N a t a l i , 
K m i i i a Leonard i , En r ique Testa y Jo* 
«é Palou, para que se les tolere el de-
« a g u i s a d o que s o p o r t ó pacientements 
anoche el p ú b l i c o de Injoa( s in m á s 
protesta que algunos siseos, cuando 
t a l cual espectador b o n a c h ó n quiso 
con vergonzoso y t í m i d o aplauso rom-
per el hielo del silencio r o n quo fué 
acogida la rapsodia de Oavalleria rusti-
cana, puesta en a c c i ó n , sin coroa, s in de-
c o r a c i ó n apropiada, á manera de con 
cier to animado por l a acc ión d r a m á t i c a 
y aus t i l u ido el indispensable frac por 
los trajes sicil ianos y con su p e q u e ñ a 
par te de d e c l a m a c i ó n . 
P a r é c e m e quo por convencionales 
que. sean las cosas en el teatro,—al de-
c i r del personaje de l Dúo de la Africa-
na—no lo pueden ser t an to que se lle-
ve á a p l a u d i r lo que o c u r r i ó en I r i j o a , 
porque de t o r r a r s e por la prensa, ei-
qu ie ra sea c A e l s i lencio, den t ro de 
poco se l l e g a r á á l a m á s comple ta a-
n a r q u í a en el arte,en mengua de nues-
t r a p rop ia cu l tu ra . Buena es la liber-
t ad , pero cuando se e x t r a l i m i t a y con-
v ie r t e en licencia, hay que oponer!* 
un correc t ivo , para que á la postre, 
no se produzca la c o n f u s i ó n y el caos. 
— L o bueno,—me d e c í a anoche en 
c n palco un letrado amigo mío , muy 
competente en asuntos teatrales,— 
gusta hasta en parodia . 
Conforme. Pero la parodia es la in-
v e r s i ó n , bajo su aspecto c ó m i c o , de ID 
« u b l i m e ; y si falta la n o t ó c ó m i c a en lo 
euhiiuie, y lo subl ime se convierte en 
Tui í ra r , (puede l lamarse parodia? 
E U S T A Q U I O C A R R I L L O » 
Del 20 de junic 
E s p a ñ a 7 Bclhschiia 
Habiendo publicado e¡ AÍIC York Uerald 
un articulo en qoe se afirmaba que la casa 
Kothschild de Par ís babia comunicado al 
gobieruo español que no cont inuar ía facili-
tándole fondos á partir del 1* de jul io , e! 
periódico La iVance d ee haber interroga-
do sobre el asunto a un agregado de !a 
embajada de España y á la casa de Rost-
cbild. 
El Kctc Tcrk Herrud reproduce ¡a infor-
mación Lecha por L a France, que textual-
mente es como sigue-: 
•"Fuimos primero a la embajada de Espa-
ña, donde un agregado nos dsclaró en se-
guida que tan important© noticia, de ser 
exacta, hubiera eide conocida por ellos ta-
ce días, mientras que por e! contrario no se 
habían ocupado de ella sino por ¡a mañana 
al leerla en los periódicos. 
" E l pretexto encogido y que se dice ha-
ber sido invocado por la casa Kothschild, 
es también de lo mas íantástico—anadio el 
agregado—porque la expedición da Cuba 
que durante largos meses ha coatado bas-
tante cara, no ha eobrepujado jamas las 
previsiones del gobierno, el cual no debe 
tener necesidad inmediata de dinero para 
la continuación de la guerra. 
" L a noticia nos ba sido desmentida de 
modo todavía mas an rma t í ro por la casa 
Kothschild, donde han podido también 
darnos informes sobre el ongen de tales ru-
mores. 
"Existe en Nueva York un partido espa-
ñol revolucionario, compuesto de gentes 
que por su temperamento sueñan solamente 
con descalabros, y que desean ver eterni-
zarse la expedición hispauo-cubana. Gra-
cias á esta esperan ver surgir en España 
desórdenes, que aprovecharían ó t ra ta r ían 
de aprovechar. 
"Por esta razón, y para reanimar el ar-
dor de los cubanos, lanzaron aquella íaisa 
noticia. 
"Ha sido una maniobra, como se vé, poco 
complicada, que no engañará á nadie, 
cuai do afirmemos que las relaciones en-
tro la casa Kothschjld y el gobieruo es-
pañol sigueo siendo las mismas que eran,,' 
Presupuestes para 1S97-SS 
A.vor m a ñ a n a firmó S. M. la Keina el 
dcfroto do Hacienda prorrogando l e s ac-
tuales presupuestos para el año económico 
de Ib'JT-'JS. 
Cores y bandas 
Pilona 2S, (2'30 m.) 
El festiva) do coro» y bandas ha resulta-
do uu aconteciuiUMito artístico musical. 
Los catalanes oyeron oulusiastas burras 
do los vitoriauos. 
Se dieron serenatas á las aulorldartos y 
personas dis t inguida» que guardaban los 
ostandarLea. 
Í-.08 ceros inmejorablos. 
Los alaveses hau simpamadu con sus 
beruianot* católicos. 
L a expedición catalana marchará A Pam-
plona niaüana h las tres d o la la rdu .—ñíeu-
cltetit. 
Dice La Correspondencia de E s p a ñ a : 
Tt-uleudo pur base la interpretación erró-
nea iio unas irasua del Sr. Cánovas del Cas-
tillo, cneuló ayer tarde por el salón do con-
ferencias la infundada noticia de que el 
gobieruo habla acordado enviar íi Cuba 
uuevoa refuerzos. 
Eu esta misma sección consignamos el 
verdadero sentido de las palabras quo acer-
ca de oslo habíamos oído al ilustro jefe del 
gobierno y que cn modo algnno envolriau 
afirmación alguna y mucho menos el alcau-
ce que 60 piekrudió darle eu los circuios 
politicus. 
E l Sr. Cánovas del Castillo nos autoriza 
anoebe para desmentir en absoluto la esne-
cio del envió de refuerzos, quo : l medida 
que iba circulando iba destigurándoso y 
exagerándose hasta el punto que a úl t ima 
hora de la tarde había quien aseguraba que 
ya estaba ultimada hasta la forma cu que 
había de enviarse á Cuba el nuevo contin-
gente. 
Como oportunamente dijimos, el ¡lustre 
jefe dol gobierno se limitó, coutestando ¿ 
una pregunta que lo dirigieron al Hogar á 
la FresideucÍH, á decir que t i aun so daba 
el desgraciado caso, que no estimaba pro-
bable, que las eufermedades «iíenuaran las 
fuerzas que hoy operan ou la Gran .Aolílla, 
no por oso se iba á abaudouar la guerra, 
pues coa enviar 15 ó 20,000 liouibres mas al 
llegar la época de la soca estaba resuelta la 
cuestión. 
A I expresarse así, hablaba el Sr. Cino-
vas sentando una hipótesis, y buen cuida-
do tuvo do consignarlo y do insistir vanas 
veces que conceptuaba el caso en extremo 
problem-itico, afirmando á la ves que el ge-
neral Wcyier no sólo uo pedia refuerces 
sino que uo los conceptuaba necesarios, y 
venía hace tiempo diciendo que con lósele-
mentes que boy tiene en Cuba había suQ-
cieute para dominar y vencer la insurrec-
ción. 
No «o trataba, pues, de acto alguno en 
proyecto, sino simplemente de uua maní-
festación síuccra del propósito firme del go-
bieruo do persistir eu sus planes, sin que 
para ello iu arredren dificultades que pu-
dieran presentarse. 
"Por lo demíis,—decía anoche el Sr. Cá-
novas del Castillo, aespuós de mostrarse 
conformo con la forma en que La Corres-
póndcncia de E s p a ñ a babia uado cuenta 
de sus palabras—el gobierno 00 ha pensa-
do ni aúu remotamente en que tengan que 
ir a Cuba mAs fuerzas; oa más creo que da-
do «1 estado de la reboldía, uo son uecesa-
ríos, y que el general Weyler que tiene más 
motivo» que nadie para saberlo así lo coo-
sidera." 
Kesulta cuanto se ba dicho una mveo-
cióu más, ó que algunos no entendieron lo 
quo había dicho el presidente del Consejo, 
6 que otros tergiversando el concepto, 
pretendieron darle alcance que en reali-
dad no tenía, dando pretexto á los aficio-
nados á abultar las cosas, para que ayer 
tarde se despacharan á su gusto. 
Una cátistrofd 
(POR TELÉGRAFO.) 
Ciudad lieal '2S (10.50 m a ñ a n a ) . 
Tiénense noticias de la terrible ca tás t ro -
fo ocurrida ayer cn Solana. 
A coosecnencia de las lluvias producidas 
por las últ imas tempestades, se resquebra-
jé ia pared de una ermita llamada de San 
Miguel, y ayer tarde, muy cerca dol ano-
checer, varios chicos de corta edad juga-
ban á la pidota, ejercicio corporal que con-
siste en apoyarse en la pared, convenien-
temente toclinados . unos det rás de otros 
para que tos demás salten sóbre los hom-
bros. 
De pronto la pared de la ermita se de-
rrumbó, cogiendo debajo á los infelices ni-
ños pue estaban jugando y á algunos otros 
que por allí t ransí tábao. 
A las díes de la noche iban extra ídos de 
entre los escombros diez niños, entre muer-
tos y bendos Créese naya alguno más de-
bajo do las ruinas. 
El gobernador telegrafió esta madruga-
da al alcalde de la Solana para que dé 
cuenta detallada del triste suceso, con los 
nombres de los muertos y heridos y estado 
de estol últimos. 
Te:eg:a5i.r';' cuantas noticias se reciban. 
LAS VICTIi lAS 
Ciudad Real26 (11.2.3 mnXona). 
En este momento recibo telegrama de 
p e : ¿ o u a d 6 (oda uú coLcaaza, d ic iécdome 
que los niños víctimas de !a ca tás í re fe de 
Solana han sido qu:nce, de los cua.'es mn-
rieron cueva Los dercás están n:uy g:a-
•es. 
El jczradc iL i t ru re dillrt3tiñ$>-*G& 
triil. 
LOS MUERTOS 
C'iwdaa Eeal 23 (9,40 noc w . i 
Acabo de recibir datos mas completos a-
cerca de la tremenda catástrofe de Solana. 
Flan resultado muertos Gregcno García 
Avaque, de doce años de edad; Pedro A i -
cutreros i ío l inas , de cuatro: María Jcsefa 
Mateos, de once; Grecoria García Mateos, 
de doce: Gabriela Martín Peres de once; 
Anastasio Mora.'es Ruíz, de cinco: Juan An-
tonio Avaque Nieto, de diez; Ramón Muía 
Mcra-es. ce trece, y José Castillo, de doce. 
LOS HERIDOS 
Les beridoa graves son: Juan José Cas-
tillo, de die2 anos; Antonio Palacios,, ce 
cinco, y Matías N i é v e l e nueve. 
Además han safrica lesioces tná» leves 
Francisco García Cátala, Blas Palacios, de 
tres añes, y José Palacios, de ocho-
M i S DETALLES 
Las tres c iñas muertas pasaban per la 
calle en el momento de hundirse ia pared. 
Algunas de las víctimas pertenecen á fa-
milias distinguidas. 
Cuéntase de una madre que al eaber ía 
muerte de su hijo ha perdido la razón. 
Otra no ha encontrado el suyo, y creyén-
dole muerto tuvo otro acceso de locura, y 
cuando se le presentaron vivo estaba tan 
excitada, que negó que aquel fuera su hijo, 
costando co poco trabajo que le recono-
ciera. 
Toda el vecindario de ia Solana i»cndió 
al sitie de la catástrofe al saberse la noti-
cia, produciéndose escenas verdaderamen-
te desgarradoras. 
Tan terrible catástrofe co podrá ser ol-
vidada eu muebo tiempo. —(3ü¿r»í»-
NoiciAS ot u m m i í í m 
C I E N F U E G O S 
Julio, 1.5. 
E n mi car ta de fecha 9 de este mes, 
pub l i cada en el D I A R I O , d e c í a l e s á los 
lectores de este p e r i ó d i c o que en t re 
los documentos cogidos al enemigo 
por l a c o l u i u u a de Soria en el campa-
mento de M a y i a l i o d r í g u e z . h . ib ia uno 
de dichos papeles d igno de lo cunotn-
dad p ú b l i c a , y á r eug lon seguido hice 
la copia de algunos p á r r a f o s en que 
un t a l E , Junco re la taba el estado mi-
serable en queso ha l laba la p a r t i d a a l 
hacerce cargo del mando de la misma, 
A l hacer la copia, o m i t í , por mot ivos 
de fácil e x p l i c a c i ó n , algo de lo quo de-
c ía , y ese algo era que Junco e x p o u í a 
la necesidad por Ol sent ida de real izar 
a lgf in hecho da armas "para hacerse 
respetar." iSin duda creydse el boinbro 
eu condiciones de acometer la empresa 
s o ñ a d a , y lo hizo con tan mala sombra 
para él que hubo de tocarlo en suerte de 
h a b é r s e l a s con el r eg imien to de caba-
l l e r í a de ¡Saguuto , el cual ha sido para 
Junco y sus secuaces ia m;is t r i s t e d « 
las realidades porque eu su loca em-
presa encontraron la moer t é en los 
a í i l a d ó s sables do nuestros soldadoa. 
Los de Saguuto, a l mando dol c o -
mandante del cuerpo se í lo r Carba l lo , 
encontraron ayer en el P l á t a n o , cerca 
de Cascajal, en los l í m i t e s de esta pro-
v i n c i a con la de Matanzas, á l a p . i r t i d a 
de E n r i q u e Junco . Los insurrectos 
recibieron á t i ros á los nuestros que 
cargaron decididamente sobre ellos a l 
a rma blanca, l l e v á n d o l o s en hu ida , 
a c u c h i l l á n d o l o s íi medida que 1's d a -
ban alcance basta los terrenos l lama-
dos Ca l i fo rn ia , recogiendo d e s p u ó s en 
el t rayecto recorr ido, nueve rebeldes 
muertos . 14 caballos ú t i l e s , con mon-
turas , 3 i n ú t i l e s , 2 r e v o l v e r á , 8 carabi-
nas retniop^ton, S machetes, un b o t i -
q u í n , municiones, viandas y otros efec 
tos. De los c a d á v e r e s fueron tres de 
ellos conducidos á Cascajal, los que 
por sus ves t iduras ind icaban ser jefes, 
y una vez identif icados resul ta ron ser 
los de E n r i q u e Junco, t i t u l a d o jefe de 
l a brigada, y alféreces F r a n c k C á r d e -
nas y Eduardo í i o b e r t s . De los nues-
tros resul ta ron heridos leves, cinco 
solados. 
El p r imer o s e n a d r ó u do Sagnn to , 
mandado por el c a p i t á n s e ñ o r C o r d ó n , 
qoe iba de vanguard ia , fué el que d i ó 
la carga, d i s t i n g u i é n d o s e de manera 
rany b r i l l an te el soldado C laud io L ó -
pez, que hizo verdaderas proezas en 
lucha personal con uu g rupo do ene-
migos, mereciendo que el general Wey-
ler premiase por t e l é g r a f o su denuedo 
y su valor . 
R e c o r d a r á n I03 lectores del D I A R I O 
que eu los p á r r a f o s que yo c o p i é del 
papel escrito por JUDGO dando cuenta 
á ííayia Rodrig-uez del estado en que 
r e c i b í a la pa r t i da , d e c í a a q u é l : — ^ C o 
mo cuento con tan pocos caballos, pues 
só lo recibo eetníe v cuatro " Pues 
bien, el resul tado de este encuentro 
acusa que la p a r t i d a ba quedado á pie 
y descalza, c o m o d i n a Roa, si se t i e n ^ 
en cuenta el ver t ig inoso chaqueUo rea-
l izado por los s u p e r v i v u ntes p . i ra es-
capar de los sables de Saguuto y que 
nuestros soldados l»»s han q u i t a d o 27 
caballos ú t i l e s ó i n ú t i l e s , sin duda por-
que ya h a b í a n sido reforzadas las fuer 
zas de c a b a l l e r í a con media docena de 
pencos. E l hecho es qae, si se hubiese 
t r a tado de ciertas funciones p ú b l i c a s , 
los espectadores entusiasmados hubie-
sen podido decir a gr i tos ¡ . caba l los . . . ! ! 
j ¡ C a b a l l o s . . . . ! ! y la bronc-i no hubiese 
tenido fio, puerto que se h a b í a agota-
do l a reserva. 
Y si por acaso no fodW) bastante el 
tes t imonio escri to para l levar á nues-
t r o convencimiento el estado verdade-
ramente r id i co lo en que se encuent ran 
los rebeldes, a h í va e! s iguiente de Re-
g ó , en que se p i n t a la s i t u a c i ó n de 
los de Cienfuegos. documento que 
m e b a s i d o faci l i tado con a u t o r i z a c i ó n 
para pub l ica r lo , por el Sr . Coronel Je-
fe de Estado Mayor Je! Cuar te l gene-
ra l , D . Juan Escribano, á caya bondad 
estoy muy agradecido. 
" A l mayor general Francisco C a r n 
l io , Jefe del 4o Cuerpo. 
a Genera l : Con fecha i del que cur-
í: sa rec ib í la B r i g a d a que por s e g ú n -
<; da vez se me confia. Obedeciendo 
u sus instrucciones y m á s á m p l i a s las 
w del Jefe del Depar tamento m i l i t a r 
** de Occidente, J o s é M . R o d r í g u e z 
,c fMayia) y las del general en j e t e eu 
M las que se me dice reciba en e v a l 
,£ quiera condiciones á ü n de no demo-
M rar a l B r ' g a d i e r R o d r í g u e z ( A l c i a n -
4< dro) be satisfecho tales peticiones. 
" E n n ú m e r o , general , existen dos 
"Reg imien tos de C a b a l l e r í a y uno de 
' • I n f a n t e r í a , pues si como dice mi an-
"tecesor, y así lo creo, ex is t ie ron , hoy 
1;yo no i o á ' é ü c a e i i t i o . E i Heg imien to de 
" C a b a l l e r í a "Cienfuegos ' ' tiene un es-
" c u a d r ó n que cuenta solamente con 
"cua t ro armas: el que mejor só lo t iene 
"ve in t e . Este Regimien to se compone 
"de tres escuadrones y n inguno com-
"ple to . E i reg imien to " Y a g u a r a m a s " 
" t a m b i é n de c a b a l l e r í a , annque algo 
"mejor , se diferencia poco del o t ro . 
" E l de i n f a n t e r í a cuenta con noven-
" t a y dos armas; hay algunas a d e m á s 
"en las l lamadas comisiones, estas las 
" r e c o g e r é á la mayor brevedad para 
" incorpora r l a s á sus respectivos nnes-
"tos. 
" L a c a b a l l e r í a se encuentra en pési -
"mas condiciones, y sin poder res is t i r 
"marchas de tres á cua t ro Jegnas 
" y sin que haya repuesto a lguno. 
"Tropezar con estas di f icul tades 
"que e s t á n desnudas para quien las 
"qu ie ra presenciar, y con todos los i n -
"genios moliendo; es sencible confe 
" e i ó n . 
" H a s t a nhora, s e g ú n puede V . ba 
"ber vis to , no se ha sal ido de entre 
"Cumanayagua , Manlcaragna , y San 
" J u a n d é l o s Lleras , teniendo abando-
"nadas completamente, y en donde 
" t r aba ja el enemigo con toda t r anqn i -
" l i d a d , las zonas comprendidas ent re 
"Cruces, Lajas, Santo Domingo , Cie-
"go Monte ro , P a l m i r a , Yaguaramas . 
"etc. Soy de V. con todo respeto y 
" c o n s i d e r a c i ó n en P . y L . en la Sie-
" r r a á 7 de febrero de 1897—A. Regó." 
Esta comunicación l l egó á manos de 
Mayia R o d r í g u e z el 16 de marzo, con 
lo cual se demuestra que las comuni-
caciones andan t a n mal como las par-
t idas . 
L a muer te á manos de Jos de Sor ia 
del t i t u l a d o brigadier Auditor General 
Rafael Cabrera, presidente que fué 
del Liceo de Cienfuegos, se tiene a q u í 
por hecho c ier to . Las cartas que se 
recogieron y de Jas cuales hice men-
c i ó n en i n i correspondencia de 9 del 
corr iente mes, son ind ic ios que as í lo 
hacen creer. 
F i r m a las cartas encontradas en los 
bolsi l los del in te r fec to , O l o r i a S á n -
chez, l a esposa de Cabrera, que se 
ha l l a en los Estados Unidos . H a b í a -
le en ellas con mucha e x t e n s i ó n «b1 
asuntos de fami l ia : de que su h i ja Ma-
n a ha estado gravemente enferma 
de los o í d o s y do los cuidados que t u -
vo con la enferma el D r . Barne t , 
Este B a r n e t fué medico u i u u i c i p a l 
del A y u n t a m i e n t o do Las Lajas, y 
daade hace a l g i i u t iempo e m i g r ó á los 
Estados Unidos . S in duda . Cabrera 
hubo do decir en uua do sus cartas á 
su mujer que por a q u í esperaban á 
Barnet , porque el la lo contesta quo 
b a b í e i i d o l e le ído al doctor el p á r r a f o 
concerniente a su persona é s t o le con-
t e s t ó . "Puede ser que suceda a l g ú u 
d í a . " Y el la a ñ ido por su cuenta: "por 
mi par to lo dudo, porque Barnet uo 
ba uncido para g n e r r e r o / ' 
' Como so vé , estas cosas DO son en 
rea l idad de grande trascendencia po-
l í t i c a y es tío snponerso con fnnda-
nunito razonablo qua qu ien l levase 
encima esas cartas fuese el int eresado, 
pueslo quo uo seria l ó g i c o creer que 
esas cartas d é c a r á c t e r í n t i m o de la 
oiujer ai mar ido, las conliase tete a 
tercera persona, no siendo cosa quo ui 
por su peso n i por su volumen moles-
te ol l levar las cn los bolsi l los . Do u>-
do Jo cual se deduce quo d servic io 
real izado por la co lumna del teuieute 
coronel Ros, aparU» de l a paliza mo-
numonta l que (lió al t i t u l a d o general 
May ia R o d r í g u e z , d ispersando á las 
par t idas que i o n él se halJabau en los 
montes de M a n a R o d r í g u e z , matando 
á n i i u b o s de los que la c o m p o n í a n , 
t ieno mayor i m p o r t a n c i a do lo que se 
c r e y ó en un p r inc ip io . 
E l general W o y l o r c o n t i n ú a a q u í o-
copado cons tantemouleou ol despacho 
de los numerosos asuntos que l l egan 
para su r e s o l u c i ó n á todas las horas 
del d í a . Por las noches hacen un ra to 
su t e r t u ; i a e l P. Caval ler , el S r . C í f C i c 
do, ol coronel do V o l u n t a r i o s Sr. Ramos 
Izquie rdo , a l g ú n jefe do a l ta g r a d ú a 
c ióu y ajguuíw? otras contadiHimas \ H i r 
sonas, D o s p o é s del p e q u e ñ o ra to do 
t e r t u l i a vuelve á despachar con el co-
ronel de Estado M a y o r s o ü o r Esc r iba 
uo y p r ó x i m a m e n t e á las once de ia 
noche se r e t i r a á descansar. 
F K K N ANDO G Ó M E Z , 
! NOTICIAS DE LA INSUEHECCION 
O F I C I A L E S 
O R I E N T E Y VILLAS 
Desde el ú l t i m o par te del Genera l 
en Jefe del d í a 14, en las cua t ro d i v i -
siones de Cuba, M a n a n i l l o , H o l g n í n y 
Puer to P r í n c i p e , se han hecho a l ene-
migo 19 muertos y un pr is ionero , ocu-
p á n d o l e 4 armas, y se han presentado 
10 i nd iv iduos , r e c o n c e n t r á n d o s e 33. 
Por nuestra pa r t e un muer to y 3S 
heridos. 
De Ja T r o c h a del J ú c a r o á los l i m i -
tes de Matanzas se han cogido aJ ene-
migo 59 muertos , en t re ellos los cabe-
ci l las A m a d o r Linares , Cabrera y mé-
dico H e r n á n d e z , uu her ido y 4 p r i s io -
nero; se han presentado 57 icsarrec-
tos, r e c o g i é n d o s e 47 personas. 
A d e m á s se han ocupado 50 armas, 
263 caballos, 32 machetes y un bot i -
q u í n . 
Por nuestra pa r t e 2 muertos y '20 
her idos . 
D E M A T A N Z A S . 
Fuerzas del p r i m e r b a t a l l ó n de Ma-
r í a C r i s t i n a , p rac t i cando reconocimien-
tos el d í a 18 por Sabanas y D ichoso , 
h ic ie ron u n p r i s ione ro her ido . 
D E I . A H A B A N A 
E l coronel A g u i l e r a b a t i ó en Eco-
n o m í a un p e q u e ñ o g r u p o rebelde y le 
hizo un muer to . 
Fue rzas del P r o v i s i o n a l do Balea-
res, en reconocimientos el d í a 18, d i 
so lv ieron un g r u p o de siete rebeldes 
en l a finca " D o s Amigos^ ' , y le hicie-
ron un muer to , a p o d e r á n d o s e de un 
fus i l M a ü s e r , dos tercerolas Reming-
ton , uu machete y un cabal lo con mon-
t u r a . 
DE PINAR D E L RIO 
Fuerzas de Yalencia , reconociendo el 
pot rero " M e n a " , y el G r u l l o , se apo k • 
rarou do 3.153 car tuchos mausser, 
3,o0O para r i t í e , 121 r e m i n g t o n y 2 ca-
ñ o n e s s is tema a n t i g u o de 4 y 8 c e n t í -
metros . 
E l d í a 10 la misma fuerza en Ciego 
Largo r e c o g i ó 1,100 car tuchos mausser 
y 1,180 d e n t í l o . 
PRESENTADOS. 
Eu Matanzas, 9, c inco cou armas, en-
t re ellos el t i t u l a d o leuiente coronel 
J o s é P i ó O l i v a y loa t i t u l a d o s cap i t a 
nes Francisco Pr ie to , P rudenc io JJor-
u á u d e z y A n g e l Leal G o r d i l l o . 
E u P i n a r del Rio , 34, tres con ar-
mas, en t re ellos uu t i t u l a d o teniente . 
i>oo Jesús Pineda. 
En el vapor correo Al/ouso X I I I sa 
le boy para la P e n í n s u l a , donde per-
m a n e c e r á algunos meses haciendo uso 
de la l icencia que le ha sido concedida 
por enfermo, nuestro quer ido a m i g o el 
C ' i p i t á n don J e s ú s rmod,"., uno de Jos 
m á s b r i l l an te s o ú c i a l o s del cuerpo de 
Ingenieros , quo se ha d i s t i n g u i d o de 
modo notable d u r a n t e la c a m p a ñ a , 
concibiendo y dirigiendo porsonalmen 
te impor tan tes obras, como las fortiíi 
caciones de la zona exter ior de Santa 
C la ra y el puente «le seis k i l ó m e t r o s 
sobre la C i é n a g a , que cerraba al ene-
migo el paso de la t rocha M a h e l - M a -
j a n a por l a zona Sur , desde Desengaño 
hasta el mar; obra esta ul t ima de gran 
m é r i t o que ha sido celebrada por 
cuantos Ja han v i s to y que ha dado 
j u s t o renombro al soño i Pineda entre 
sus c o m p a ñ e r o s de Cuerpo, los m á s 
autorizados para poder apreciar t ra-
bajos de t a l ua iu ra leza . 
Deseamos al d i s t i n g u i d o oficial y 
que r ido a m i g o viaje r á p i d o y feliz y el 
m á s comple to r e s t ab i e i i nnou to do su 
s a lud . 
Náuígos. 
M a ñ a n a se r e u n i r á n en el dospacnn 
del Sr. Jefe de P o l i c í a , l a J u n t a de 
R e p r e n s i ó n , con objeto de examinar 
los expedienten do los i n d i v i d u o s úl t i -
mamente detenidos como ñ á ñ i g o s . 
u l t i m a h o r a 
T E L E G R A M A S D E H O V 
E X T R A N J E R O S 
Xueca York jvl io20. 
L A S T A R I F A S T A B A Q U E R A S 
La sección da las tarifas en su parte 
referente al tabaco, prevee lo siguiente: 
Las capas y trbas mezcladas, en pro-
porción de más de nn quince por cunto 
de las crineras; U capa 7 toda clase de 
hoja do dos ó más países, mezclada, pa-
garán, sin despalillar, á razón de $1-85, y 
despalillada, $2 50-
La tripa no especificada en el bil1. sin 
despatillar, pagará 35 centavos, y despa-
lilláda, 50. 
Teda otra clase de tabaco, manufactu-
ra : : i no, ca-ará 55 centavos libra. 
La picadura 7 el rapá pagarán asimis-
mo 55 centavos libra. 
Clrarrcs ó tabacos torcidos, cigarnlios, 
r h a r u f o * 7 ci?arrillos de papel, paga-
rán como dijimos en nuestro telegrama 
anterior. 
A Z U C A R Y T A B A C O 
E l Conrreso aceptó anoche á ' a s de ce 
el informe en que se estima el producto 
anual de les derechos sobre los azúcares) 
en55.3D0.C00 ceses, 7 sobre el tabaco en 
R E T O 
SI P o p ó l o de Boma dice que el Con-
de deTam ha retad: a! Bffedpi Enrique 
de Borbón; pero el F ia a r o de París 
niega la noticia. 
NECROLOGÍA 
A y e r rec ibieron c r i s t i ana s e p n l h i r a 
en la N e c r ó p o l i s de C o l ó n . Jos rentáis 
del que en v i d a so l l a m ó 1>. M a i i n o l 
J u l i o D i a z , Corone l l iouora r io de M i l i -
cias, y C o m a n d a n t e re t i rado d d .Muy 
Rcnctico Cuerpo de Bombero*» Aínnici-
pales. 
AJ en t ie r ro asis t ieron comisiones do 
ambos Cuerpos «lo Rombi'ros. y nna 
C o m p a ñ í a do Bomberos Manic ipa les , 
qne le t r i b u t ó los honores de orde-
nanza. 
I O S P R E M I O S M A V O U R S . 
F n el sorteo de la l o t e r í a , n ú u i . 20, 
celebrado esta m a ñ a n a , l i a correspon-
d i d o el premio de é J ó . 0 0 0 al n ú m e r o 
IT». 114; el de $10.000 al 10.047; el de 
$4.000 al lO.fiíO y los dos de $1.000 á 
los n ú m e r o s l.GSO y lo .S01. 
E L SORTEO D E L A BEI» E r i C E N C l A . 
E l premio de $200 que se sortea e n -
t re c incuenta asilados de la Real Casa 
de Beneficencia, c o r r e s p o n d i ó a la n i ñ a 
E n c a r n a c i ó n Manuela Dolores G o n z i -
lez y Morales . 
E l n ú m e r o premiado fné e! S. 
EN L A CARCEL 
Ingresaron ayer los blancos F e d e r i -
co Snsarte 6 Luza r t e D í a z , r emi t idos 
por Ja Jefa tura de PoJicia á disposi-
c ión deJ Gobierno Regional ; R a m ó n 
Sancho y Ond ina , í% d i s p o s i c i ó n del 
Juzgado de B e l é n por hur to ; Rafael 
Massautre G o n z á l e z , á Ja del Juzgado 
de Ja Ca tedra l , por h u r t o ; A g u s t í n Pe-
dre ro á Ja del Gobie rno Regional , y e l 
moreno Ensebio Lazas, por t e n t a t i v a 
de robe. 
E n l i be r t ad quedaron el pardo J u a n 
A l e g r e Morales , los morenos A n i c e t o ( 
AUonso, E n r i q u e Roch y E m i l i o Calde-
r ó n , don Francisco A r p e s A r i a s y d o n 
Francisco A I v a r a d o V j l a n ñ o . 
MERCADO MONETARIO. 
C A M B I O S 
Centenes íi 6.4S plata. 
En cantidades a O.aO plata. 
Luises á 5.12 plata. 
E n cant idades íi 5.15 plata. 
P l a t a M ú 811 valor 
Calderi lJa 08 á 7U valor 
1 ! • • • 
Crónica General, 
E l E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r General 
W e y l e r ha nombrado, por grac ia es-
pecial , m é d i c o provis iona l ú don Jena-
ro S á n c h e z Or tega , hermano «le l a 
insp i rada poetisa d o ñ a M a n a Teresa 
S á n c h e z . 
E l s e ñ o r ParadcJa, A d m i n i s t r a d o r 
del í é r r o c a r r i l de Cienfuegos, ha co-
municado á la prensa que los produc-
tos de Jos bi l letes de anden estableci-
dos en Jas estaciones de aquel la c i u d a d 
y Santa Clara , se dedican, eu l a p r i -
mera, al Hosp i t a l civiJ , y en Ja seguu-
da, aJ Dispensario do n i ñ o s pobres. 
C O M U N I C A D O S . 
ACLARACION 
Lo* operarios del lieal Arsenal úc. la Habana ha-
cen púMico por este medio jr ponen en coiiocmilen--
todcl £ i c i u o . Sr. General de Marina, i]ic la caonA 
de baber snttpenUid» sus t rabajos uo ha sido ucatio 
nada por buelpra ni por buelgnisla». como publica el 
periódico «La Lucba» eu sus números del viernes Irt 
> sábado 17 del (]ue cursa. 
l>a cansa ba sido ocasionada en toda su p arle por 
los señores qoe basta boy nos venían fácil ¡latido 
día CIPO jr efecloe pura nuvjtra aubsifitencia y la d* 
nuestras rmniüas. 
llabicudo llegado el caso de cerrarnos todas Ua 
puertas y no facililaroos ni aun víveres, la muyor 
parte de ¡na operarios dasde el lunes 12 á el ¡nevea 
Ifi se han visto en la trirto siluación da no poiíer lle-
var por la tarde á sn casa ni un pan con que poder 
tUrsay uñar á su familia. 
l ie nqiit el triste motivo qui; expoiiemoi & nucatr^ 
primera aatoridud de Marina, i In cual suplicamu» 
• e.spurainos que ponga bu & nuestra tristíslroa si-
tuación. 
K l objeto qne no» gula y R*peíamos ver ai se no* 
puede conceder, es el que se. nos paj;ne el importo 
de niiestro tr.-iliajo me.nFu.ilinunte. y al corriente, em-
pezando por el mes de |iinio ICslot son loa deseos 
y In que tienen qoe ex poner y desean alcanzai de 
nuestro digno y irenero^o (icaeral de Marina. <jue 
D. O. lardos años de vida 
I.u Maestranza del Keal Arsenal dé l a Habana. 
liabaua. 19 de Julio l-:-7 
la 20 Id 20 
S w l a r í a (le los Gra io s de la H a t a 
LAMPARILLA N . 2 
{ X . O N J A D E V I V E H E S ) 
S o r a s de d e s p a c h o : de 7 4 l O do 
la m a ñ a n a y de 1 2 á 4 de l a t a r d e . 
TKI .RFONO 8. 
KrprnscntaDte en Madrid 1). Antonio OonxáJa* 
I>ópe« C916 f 1-J1 
SOCIEDAD DEÍEÑEFICENCIA 
NATURALES DE GALICIA 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 2 5 d e l co-
m e n t e , f e s t i v i d a d de S a n t i a g o A -
p ó s t o l , c e l e b r a r á e s t a s o c i e d a d , en. 
e i g r a n t e a t r o " P a y r e t " . l a t r a d i c i o -
n a l f i e s t a e n b e n e f i c i o de l o s f o n -
dos de l o s p o b r e s q u e l a m i s m a so-
c o r r e . 
J..n.~ l o c a l i d a d e s p a r a d i c h a f u á -
c i o n . e s t a r á n da v e n t a p o r u n a co-
m i s i ó n e n e l p ó r t i c o d e l r e f e r i d o 
t e a t r o d e s d e e l m i é r c o l e s 2 1 de 7 
á 9 de l a m a ñ a n a c i g u a l e s h o r a s da 
l a e c c h e . 
L o q u e so a n u n c i a p a r a c o n o c i -
m i e n t o g e n e r a l . 
H a b a n a . J u l i o 1 9 de 1 8 9 7 . - - - E l 
S e c r e t a r i o , M . A . G a r c í a . 
Cn 11)17 4a 19 
G l o r i a s e s p a ñ o l a s , 
nbr» escrita por C Mendoza, é ilustrada con rosg-
ni<ip-o» r.ronBobtofp-aflas • |troriisi<>D de. prnlisdo* Ha 
•rUstaa «•pañoles. 4 Usalos grandes. iS'cpm i:o n. 124, 
librería. Cn 1023 4 a 20 
D^ETÍKTCOLOCAKSK lIÑXJoVKV^rKÑTÑ^ «•lar de. criada de mano A manejadora en casa 
de corta familia: sabe coser por babe.rse deílieado 
mis á ello y tiene quien la garantice. Habana eaqoi-
oa ¿ Lamparilla b? darán razón. 
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E N C A J E S D E H I L O 
LA EPOCA r.?'UDO 1 Se acaba de r e c i b i r u n e x t r a o r -d i n a r i o s u r t i d o e n l a g r a n s e d e r í a W ^ Á l . q u i n a a San N i -
co las N o h a y e s p c c i a l i d a d s q u s v a g a n m a s q u e l a s de la r e n o m b r a -
da eeds r ;a 
X J . A . Z E I P O O - A . 
E n c a j e s de h i l o de u n d e d o ds a n c h o , á 2 v a r a s p o r m e d i o . 
E n c a j e s de h i ! o do l i á 2 dedos de a n c h o , á 5 c e n t a v o s v a r a . 
E n c a j e s de h i l o de 3 á 4 d e d o s da a n e n o . a 7 c e n t a v o s v a r a . 
E n c a i e s de h i l o de 4 á 6 dedos de a n c h o , á l O c e n t a v o s v a r a 
E n c a i e o r i e n t a l ae 3 á 6 d e d o s de a n c h o , á 5 c e n t a v o s . 
Has ta vest ida de viajo 
Bra t en tador su traje; 
F ie ros vienen, típcns van. . . 
¡ Q u é Mcn encaja el encaje 
E n ooa bata de o lán! 
¿ H a c e r sin oncajes t rajesl 
Eso las t n l n i n salvajos 
Que se c o n t e n í a n con ptnniaa. 
8e adorna c-l mar, con • sjmmaa; 
Y el vest ido, con encajes. 
L A E P O C A hace y h a r á é p o c a , m a l q u e pes - í á s u s c o f r a d e » . 
E s p l é n d i d o s u r t i d o de t i r a s b o r d a d a s e n n a n s ú , m u s o l i n a y c h a c o n a , 
t o l a s coa, sus e n t r e d o s e s . E n c a j e s m e c á n i c o s y v a J c n c i e n s : b l a n c o s , 
c r e m a s y negxcs . R i z a d o s de seda, ú l t i m a n o v e d a d , á 3 0 c e n a t v o s v a r a , 
C o r s a t s I m p e r i a l e s y í o r r a a e x c e l e n t e , á 1 0 r ea le s . 
M A N T E L E R I A G A L L E G A 
n u e v a r e m e s a de l e s r i c o s m a n t e l e s y s e r v i l l e t a s , que t a n t o se r e c o m i e n -
d a n p o r s u d u r a c i ó n y m ó d i c o p r e c i o . 
3 i q u e r é i s mura r po r v u e s t r o s i n t e r e s a s , v i s i t a d s i e m p r e L A E P O C A . 
NEPTUN0 Y SAN NICOLAS. 
. t W 
D E t. A IH91 
t i m u m oa S Í P O I C Í I O 
L E Y E N D A EGIPCIA 
Rficorr ioni lo aa viajero ias tórridas 
l l anuras que desde Ids p irámide ée 
cx t i eudeu h;isia el N ü o , so aoercó á 
una c u a d r i l l a d e / « ( / / a * que tjrabajabáó 
r n las exeavaoioae* que se practican 
con t r e c a e t í c i a "pa ra sacar de la tie-
r r a la h i s t o r i a del m u n d o , c o m o coa 
fantástica i m a g i n a c i ó n o r i en ta l dijo 
uno de aquellos operarios. 
Este, no só io se most raba m á s seno 
y m á s ac t ivo que los d e m á s , sino que 
en c iar los momentos p a r e c í a m e d i t a -
Vmudo y t r i s te , y susjuraba p n - í u n d a -
lucute dirigieado al «.lelo una um i d a 
láogaida y su pitean fií. 
E l viajero se le a c e r c ó y le d i r i g i ó 
a lgunas preguntas re la t ivas al Liaba 
j o que estaba liacieudo. E l i n t e r ro*a 
tío r e s p o n d i ó á todo respetuosatuenle, 
peto con c o n c i s i ó n y laconismo 
Ev iden temen te aquel h o m b i n l ema 
a lguna p r e o c u p a c i ó n ü o u d a ; d e b í a ser 
Rn Infel iz t rabajado por un dolor gran 
do que guardaba s igi lo : amerite sm a 
t revorso a comunicar lo á. nadie para 
encontrar a l g ú n a l i v i o 
E l viajero se intereso por «s ro hon» 
b r « s ingu la r y quiso probar it- de-st t i -
b í u el enigma, oscuro <• ¡ i i fnneas io ct»-
juio ia e s í i o g e del a n t i c u o ICgipli». 
— ICsláis, si no me pngafuh a t l igulo 
y frist-e. ¿ Podría saber id eausa dH 
vues t r a pena, no s ó l o por ennos idad , 
Fino para pioporcumaio.-j. NI padiBoa. 
a l g ú n eonsonlo? 
— ¿ V é i s a l l í , Htú'ior. la s o m b r » *|»> a 
quel la pabual 
— leí v«'<«, i y bien . . . 1 
— Acpiella nombra ñiarfía en e.^te mo-
nM<iii<» la lí«»r» del mayor dolor que j a 
luf t i s«< UA dnflAiicadoiiado en ia t i e r r » , 
y I J tk',1 i iMyor )íjl>ilo quo l iaya liabi<l(» 
kiune-a en í̂l e ie ío . 
• N̂ o os eii inpreildír . ^Quft bori» 
es;i y ¡le que a l e g r í a liabl&isT 
- - ¿ N o b e b é i s o í d o niiiii'-a l i a b U r «le' 
Solitario dfl fffpulcrof 
— No. y (emlr ia inúel io gost i» no "a-
bíM :>l}ío. 
I)«'i0 la a/.aila, d o o h j i l g ó el Kinl»»r 
I» frente, bajA la eabo^a y d i jo ; 
— ¿QueríMM oh i^t .» h is tor ia que re 
e íbí do nos rnayorns, <l»« gonurac íó f i en 
g e n e r a c i ó n , y Que yo c w w u n i c a r ó sm 
a l t e r a c i ó n a lguna a mi p resen t» : y fu 
lu í A dcRcejidonciaf 
— Ooii nn ieh i s i iuo ¡funtn 
— IMd, |»u«fl. 
Ciiiatxfó los» arto» « á i x h i n n ó n iK.nl 
tO» I<IJ i*I si-no i lo l i l u s iono , y 4 por.o 
de l f íau eoinnoTiar Ion s i l l ó n q m i l ian 
dejado de sí a lguna m u m ó r i a , un viejo 
<lí,i y nocliH v i v n deiit.ro d*̂  nu» tjuo 
braba e.avorna^ 
No v iv ía allí Í OII el i o f rpo , sino ron 
i l es p i n Ln. Era <il ¡inliUirio del Sr.pnl 
cu», asi lo l lamaban no todas parles. 
I?o so sabia c ó m o m cuando v i o i o r a 
a l l í , n i q u i é n lu^se, ni <le i l ó n d e v ino . 
A n t i i s qno a p a r e r Í A s e el So l i t a r i o 
dol ^opnlr . ro , aqimlla m o n i a . ñ a no t̂ e-
n ía u i u ^ i i n a aberLnra, ni «m n i n g ú n 
p u n t o la ha lda I tnrido o ro lo »il rayo 
del me ló o la mano del hombre. 
Toro Hla. misina a b r i ó s t í s en l ra f ias , 
y »e fué luruiUUdO a sus pies una g r i i 
t a para que allí dent ro is l So l i t a r io cu 
c o n l í a s e el doseado sepulcro. 
L o d í a el So l i t a r io p id ió á l>ios con 
p legar ia iuoesaule que IM nwelasn don 
de p o d i i a ^ o c o n t r á r la v i d a e t éTna ; le 
asnsi.aPa la u iuer t i^ y d í a y nor.he ro 
gaba.ft Dios de tu viese el ajrma óx io r -
nnn- jdor j de ^qu^l ta ÍQ.eX4Kabte ene 
miga del l iombre. 
I'^ntonces oyó una voy ¡fjné lo «lijo: 
"< )l»¡eudca,v^ la v ida ron la muel le. 
M i o u o al mundo y vivirá!) en el idélo.*' 
Kl So l i t a r io c n n i p r e m l i ó pronto y «e 
d i jo a sí mismo " b a j a r é v i v o ul sepul 
e r ó p a r a uo caer en él maer to ." 
No h a b í a to ih jv i . i ol soi lanzado su 
p r i m e r rayo; la aoé l i e era a ú n sobera-
na r n la t i e r ra . El Solí la n o e m p e / . ó 
A buscar un s e p n t a r o q t i * i d e b í a ser pa 
r a él el p r inc ' j uo ilo la v id i . 
D e s p u é s de mu( ho uaai i i ia t j v m do 
repente abrirse una g ru t a á lo* p íos de 
nua a l t a y escarpada m o u n ñ a . Sus 
pasos se d i r i g i e r o n nlb í n m o í i a t a t n e n -
te; e n t r ó , y candado del largo i-.aininar 
se s e n t ó en un gu i ja r ro que p a r e c í a lo 
estaba esperando. 
La misma voz le m u r m n r ó al o í d o : 
" E u td sepulcro e s t á la v ida: si v ives 
on el sepulcro, v i v i r á s en el cielo y pa-
ra s iempro. ' ' 
Entonces el mando d e s a p a r e c i ó pa-
*"a Cd, el So l i t a r io no tuvo lemor á l a 
muer te y no p e n s ó ya m á s en mor i r , 
porque h a b í a vfundn ii é | la v ida . La 
kab ia encontrado al fin en el sepulcro. 
Una. aocbe coQtoiupUba, bendicien-
do a DÍOS, las innumetables estrel las 
qife b r i l l a n en el f innameuto. U n a luz 
i n s ó l i t a lo des lumbra: en medio de un 
resplandor , que era muchas veces ma 
yor que el sol, avanzaba una p e q u e ñ a 
caravana. Sobre un po l l ino iba sentada 
una mujer j o v e n con un n i ñ o en bra-
eos. Les servia de g u í a un majestuo-
so anciano, que l levaba un b a s t ó n a 
d o m a d o en su ex t r emidad con dores 
ú r s c o n o c u l a a . 
La caravana ?e dofuvo dolante del 
so l i ta r io , el cual , es l í j i i co en su cou-
t e m p l a c i ó n , no p o d í a uablar n i mover . 
se. 
El n iño , sostenido por su madre, se 
l e v a n t ó , y con voz que no h a b í a áidO 
nunca crida por n i n g ú n hombre, d i jo 
COU b i í i u g u i d a d : 
— Buen viejo, tú Dasoas la v ida . 
Tamb'.eu yo la basco, no para mí , sino 
para lodos. Y s e r á con la muer te con 
bj que d a r é la v ida . 
— Ks io que yo busco v iv iendo en es-
te sep alero. 
— Y s e r á de an sepulcro de donde 
h a b r á de veuir la vida; de mi sepulcro 
r e u a c e r á para todos. 
—¿Y donde e s t á t u s é p t t i c r o l 
— i ' o d a v i a n o e á i á abierU). Pero caan 
do se abra, m o r i r á s carca de él para 
v i v u siempre la v ida que de «51 uaz 
ca. 
- T e r o , ¿ c u i n d o t e n d r é á o m e j a n t e 
v e u t m a? 
— A sn i iercpo Cuando es'e Ciémpo 
llegue, Dios le a c o m p a ñ a r á . 
Esto dicho, la caravana d e s a p a r e c i ó , 
el lesplaudoi no se vio m á s . y el Soli-
ta r io se h a l l ó envuel to eo las densa* 
t inieblas de la noche, 
a 
• • 
L a m o n t a ñ a c e n ó .sn seno, de ¡a g ru 
ta uo q u e d ó s r ñ a l alguna; el sepulcro 
ya uo e x i s t í a , y hasta el So l i t a r io ha-
b ía desaparecido. 
Siempre tija la mirada del iado por 
donde el sol asoma todos los d í a s su 
cara de luego, el So l i t a r io caminaba 
t ranqui lamente . Una m o n t a ñ a a b r í a 
cada noche para el el deseado s^pul 
ero. Se colocaba eu él y d o r m í a . Cuan 
do s a l í a , la m o n l a ú a cerraba sus en 
t r a ñ a s , y d e s a p a r e c í a su aber tura-
Asi caminando, l legó a nna cmdad 
r r ande , cuyas cabes oslaban llenas di» 
i b ' so l ac ión y m i n a . E l So l i t a r io paso 
adelante, y se p a r ó de repeine, como 
clavado en el suelo delante de un se 
pulcro, alrededor del cual l l o raban 
desconsoladas algunas muieres y so-
Mosabaa t r i s i r m r n i f » venerables an-
cianos. 
l ' n o de estos se acerca ai S o l i t a r i o , 
V le dice: ' He a q u í ei Bepnlt're de la 
v i l l a " . 
Ifintoncesel So l i t a r io r e c o r d ó lodo lo 
q im le h a h i ^ d t r h o aquel n i ñ o admi ra 
Pie. 
— ICnióuces , exi lamo lleno de a le 
g n a , ¿aqu í dent ro esia iii muer te y ha 
nacido ia V i d a l 
—Si; y <piit;ii q u i n a v i v i r h a b r á de 
moi i i aqn i i l m i re 
l€l So l i i a r i o sr a r r o d i l l ó . H u y o de el 
1;» mnttrf«- y la v i j a r n l i o r n sn rue r 
pi> y en su ; i l i i ia . 
101 S o l i l a n o v i v r aun y v i v i r á siem 
pre. 
Una pahua nabia ce rcado el . C u a n 
do m u ñ o a la muei i r y n a c i ó a la v ida , 
ta nombra de la pa lma esiaoa eu ia mi 
r.ati e,oioo la qno vóia. 
lün este momento, hae.í» muchos si 
glos. la v ida ruó dada con la muer le . 
S e ñ o r , dejad que pienfte en ia tudert-e 
para prn.sar éti la v ida . 
VA Jellah se a r rod i l l o ; se voiV)ó ha-
cia Or ien te , y alzo los hrazos y la ca 
btfxa a l r ie lo , orando en vo¿ baja l e rvo 
rosa moni e. 
Me p a r e c í a ver el Solitario del Stpul 
ero, escribe el viajero. 
l i e ro rde que era Viernes Santo. M i 
rr. t-.l reloj y v i que n a cerca de la bo-
ra en que el U i j o Unigéni t -o de D i o » 
d e s g a r r ó en la c i m a del O ó l g o t a el ve 
lo de intiei te gue e n v o l v í a al genero 
humano. 
M r exp l ique toda ia leyenda, y q n í 
l / i i idome el .sombrero, LambiOu yo d i 
^ r a í o a s de ttorazOn á A q i u d une con su 
m u r t l e " i r d io la vida. 
Al eitar t i-ibajaaiu av-n don J.Mé Vaz-
nuil Cobo en 61 toloq cuelo de la ilo^a del 
ferrocarril Urbano, barrio na Virarme va, 
fué atropo!1 ado por el o m r lí Oilffléro 171 
de la '¿tepreáa E l B>:n Pu IM, J,^'- i€ caá' 
eó varua iesioneá v le«^Wrradurai tü l'aí 
ai a nos. Ánidora¿o ii^uie: do y .au.o& 
Eu e; parque Je la "¡vlia. p r ó x ^ o á la 
:ade íe Dfagohes, faé eucoairadó a.yer de 
Qiádrügad^ ?! ra^.i^er Je un ind!>icuo 
blanco. i)aei«gán ia potici^ íall^cic r í p t u -
trinamemo 
Eo [a ¿alie de Hicta, esquiiia a Babana, 
se ca>ó D. Pedio Marun Velo del Carreioti 
que coudacia, 'uemeodc ta aes^rayiSi Jé SÍ 
fia t a r ía* lesionea 
A) J'.wgado de Belén fué coDCncidc el 
pardo José Fajardo Valde* quo ee présenlo 
espéDtfttíeamettté al cc-ilador de Sana Te 
reía, manitesundo que sabia so le bosoaba 
por acusársele dé) b'uriU) de uua pulsara á 
doña Knma Cososv, v-ücina oe ia call« de 
teoiente Rey] o* 
Per e.: celador de San Francvisco {üé^áp* 
turado ayer el blanco J;'Sf Benito Sanébez 
(a) ''Reg'.aniio''. r róiamabó por la Jefat j -
ra de Políefa 
A (ion (Toaqnín Áenlla Kegueira, majaaíra 
mayoi de ¡a Aiaftsii.^uíri dp Artillería; ^e-
emo de la calle de Monsmaio. pabellóa n. 
7. le robaron un reloj do oro, apareciendi' 
como auror di- este berUo un individuo que 
lema recogido en an casa, y quo fué coi;d'j-
•ido a la celaduría de !a Punta 
Aver üianaua una pareja de O;den Pú 
blico deiovo y presenU) en ia celaduría de 
i'acón al íuoréuo José Tranquilino, por ro-
bo tle dois cajonos de lolnáteé a.) de iguaj 
clase Fijomeno Nítf^a 
Por Bttár eu reyerta eu el barno vio; Tém-
plele, fueron detenidos ayer, por nua pare 
ja dr'Orden PdOlico. el pardo Inórenle \ l d i -
torwl v el mo;euo Francisco Valdes Inclán. 
En la caía número 113 do la caile de Ri -
ela, so Miundo a\or ujañaua. 'i.-maudo íina 
dopnlusion do exiricnina. 1> P d n i MeJina 
K.Mnguei, nauual de ranai uKS 
I V Paridad V.ddea, vpciua de Figiirüs, 
nómoro Hl, se qneio al celador de San Ni 
colas, ilv que le habían robado un par de 
aiotes. y que la anlura de esto borlio lo era 
D ! Rainoua An i l l o , la cual fue dcU'-mda. 
ocupando.-eit' Ja prenda rebatía. 
El bn«;;ida nüc.nicipa! n" o? y e. guardia 
105 del propio cuerpo, defnvieron ayer á 
don Ricardo García Snanu y Ramón Vare-
\]í lañeira, qn» estaban en reyerta en In ca-
lle de lo^ Ólicios, ciiLre Rirla y Teniente 
Hey, ipsnl tand» ainbofl InsionadiM. Varóla 
LinrMro resnlfo oslar cir.'Dlado pur e> Jlb«-i 
¡jado Ennmcipal doi Pilar 
POUCI 
N O T I C I A S V A R I A S 
Al transitar anoclie por la calle de San 
Nlcoláa, esquina á San Ra.|jtíl I» Srita- do-
lí.* Rita Fére* Hprnándoz, veeina del Ce-
rri>) un muieno desi-tnim-iili) la robó HUÍ» 
toMlein de mano, en la que ^nardaha unos 
20 posos en monctla» de on» y plata. Mc.r-
Ced á las dnijjeiu'.ia.}» practicad>i» por ol ce-
lador del Uonaorrale, se supo qu« e,l auiorde 
osU) l i e d l o lo fué el lili)piabot.;i8 iiioroun Fe 
lipe Béruándea. a quien ieiuvo dicho tiiQ 
cionArio 
A noche ina detenido en el banio de Mou-
neirai.enl niore!Jo.luan do Malo PomíuAU^C 
por agrnaiOn quo Uizo á un individuo blan-
co y á uua pareja ds Orden Públ ico 
Tomo fi l a una do la tai de ríe ayer fué 
rotid'ii'.ida a la celadur ía del Templete un 
jurón blanco, sorprendido en la habi tación, 
de I"), Franciseo José Hilj jrei , vecino.de Ca 
ba 3'J, llev^mlose un bullo guecouieQ'a v» . 
rías pie/.aa de ri?pas. 
41 detenido se le orup<s una cédula erpe 
dida á nombro (Jo l ) . Dómin/rn A Madrazo 
«pie dice le robo á un íudiviiJuo que rema 
de fiáatabzáé bace pocoe días 
C!I nirtnor (íuiUerruo Oowan, rosldecíe eu 
el barrio do San I .á /a ro , sufrió casualman-
te vanos beridas al caerse en la via póbli-
i;a y rompérsele ana bótaila que llevaba en 
la mano. 
Desde el día ló dol adual lia desapjre 
cido de »u doioicilir», Aucb.» dol Nortt^ n;^-
rnoro ITÍS. don AiitoiOo Traviéao^ dueño de 
la carnicoría <pie oxisto «u dicho punto 
S»Ciln ol dependiente do la casilla, dicho 
Individuo «alió como de costumbro á hacer 
la coiapr* al Hastio, uo regresaud? desde 
aLlboces, 
El inonoi Andrés (?eipo. »-ei ¡nu de San 
Isniro, u" üi). íue lesionado leveinertie con 
una piedia arrojada por «joña Joécla Lópc? 
PeireirOi ><'cina de Picota ó?. 
Por lesiones cansadas a la parda Juiiana 
Valdes y a dona Juana Fa¿. fue dolenido el 
inoreno Faustino Herrera y conducido al 
Ju/.yailu municipal do 0nadabipo 
G A C E T I 1 , JUA» 
1 AS T l S i r á S : PRT D O M I V O O . ^ R ^ 
pon«liend«>a las ley«t>jiéJ canje i nú t i i o , 
autos do ayor l ioura ron u u o s í r a mesa, 
el nú moro '.!.*» do ¿(i Cnrfn del Sáfiado 
con el rot raí o do la n ina Mercedes 
Kli() ly y un fotograbado que represen-
ta I» ftttdacciúli del O l A K I o DB l .A 
M A K I N A í iuil graciae al 8r. M a r q u é s 
do Cervera , d i rec tor de mencio-
nada r o v i s i » i)il inj:íie): el 74 de L a 
Tral la , con nu g rupo que r cp rcscn ia a 
los j ó v e n e s S í e s . M i g u e l , Kca.1 y V é l é t j 
los tros poi tcuccicntcs a la c o m p a ñ í a 
Ü a i m e e t a e Hojas de los Homboros Mu 
nicipalee; el 2!» úo E l Hc.ni.l,io dr A*iu 
rio*, ubi! el r e t r a to del Sr. Pr ie to y 
Sandio/., p r imer jefe de los V o l n i i t a 
nos de C á r d e n a s y el profesor de. mú 
tuca i>. A i i i r e l l iópez Planas; los mi 
meros lÜÍ», 4(» y 41 de A7 Homhcro del 
Comercio ; el <i de i.os Domiiujo* 4* 
Kl S ipaño l , cotí un grabado quo re 
presonta el MonnineDUi ( o n g i d o íi los 
Bomberos en la DecrOpolis de (%)loii) 
p ron to a inaugurarse; y el 132 de til 
Rom hfiro. 
líl i i n m o i o '¿2 de I n Opinión Colóla 
na, cu t re o í r o s materiales a i immsimos. 
pub l i ca la semldanz-a en verso y el re 
t r a to en cliché, de D Ignacio Komafía-, 
el 7 de Fullas Nora* con unos versos 
m u y sentidos dedicados a R o s a l í a 
Castro por M Clurros Gnriqoez; y el 
28 de ¡il Liberal . 
A l l legar a q u í rocibimos ei uumero 
0 de lyii Herigta del Hoyar, que d i r i g e 
nuestro amigo I ) . Juan A . A l v a r o / 
Trae en la p á g i n a de honor la copia 
del cani l ro J e o í s y Ion Niños; un d i bu 
jo t i t u l a d o Bo í in de. Guerra; una v i s t a 
que ropresenta la ( ¿ i n n t a de Salud de 
la A s o c i a c i ó n do nependientes; los 
re t ra tos de los juriacousulLoa D. A n t o 
nio G o n z á l e z de Mendoza y 1). Felipe 
Pendas; una boja d<3 dibujos para bor 
dados. Cuan to á la p a i t o l i t e r a r i a , 
sobresalen la S e c c i ó n de í lahUidurias, 
las noticias acerca de la l í e i u a V i c t o 
na , el a r t i cu lo de Fernanflor, el soneto 
de Rueda y otros t rabajos correctos é 
interesantes, ¡ A r r i b a , c o m p a ñ e r o s ' 
ÜN PANTANO COLOR ESMERALDA.— 
Sepa el Inspector de Calles que en la 
esquina que forman las de M a d r i d y 
M a r q u é s de la Tor re , existe uu g ran 
pantano de aguas verdosas que ob l iga 
4 tos pedestres a dar uu rodeo, paTa 
hui r de la ta l laguna Pontinn. A d e 
mas, oo son beneficiosos k la salud los 
gasos que despide o! l í q u i d o estanca-
do y oorrom pido 
Con que. s e ñ o r IttípecttW:, haca us-
ted por q ue cuanro antes desaparezca 
el a lud ido foco de m l e u c i ó n . 
S A 0 A C I 7 > . \ D — H)ntre n i ñ o s . 
— A papa le d igo s iemnre qoe me 
gusr^ mucho la sopa 'que os lo que 
m á s deieeto). A«i es qus cuando ha^o 
a lguua d i a b í t i r a . . . . 
— tT6 deia eio pofitreil 
— . Q a i á ! M e d e i a í i u sopa 
ESPECTACULOS 
A L B i s o . — C o m p a ñ í a de Z a r ¿ u e i a . 
— A las S: MI Üuo de ¡a AJncana , — A 
las 9: L a Murcku de Cádit ,— A las 10: 
Loti Cocinevot 
l a i J O A . — O o m o a ñ í a c ó m i c o t i n c a de 
Bufos " M i g u e l Salas." — Es t reno de 
L a Hija de !a F a l l o n a y L a * freyoh-
»ia#. A las 8 j 
A L I T A M B R A . — A ¡as S Es t reno de 
la aarzuela Superchería Provechosa:. 
B a i l e . — A las í) L n Llenada de Pe 
pita. Bai le . — A ^ 8 10: ¡Fuego! fFuogol 
Baile , 
Doña Manuel» Hernán de/.. C> meses, Ba* 
b; t a, Manca, IfOQte, número -lió. Memn-
g i : - Afriida 
B E S I T M E N 
N ."iCiniientos } 
Matrítronioji i 
Dclnncione» 2;'' 
C O M F i f l i 
Genera! Trasatlántica 
LA REINA DE LAS AGUAS DE M E S 1 
- V E H s T T - A . J L N U ^ X J I : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 JD'B} B O T S L X J A . F 
Medalla de ORO, Exposición internacional do París, 1 8 8 0 . 
5;Í«IJ ( !O el p r e m i o niáfi a l to q u e h a s ido a d j u d i r a c l o p a r a l a s « g n a s de mes.'i, p o r sn p u r e z a , sa -
i&t>r t i g r a d n b f e , e / 'ervescencia n a t u r a l y sus c a l i d a d e s a u c i á t i c a s t f i f f e s t í v a s , ( I n í o r m e del Jurado. ) 
Diploma de Honor, Exposición lateroacioaal de Amberes, 1894 
L a m á s a l ia recimipfnsa qne pudo otorgar el Jurado. 
E L A G U A A P O L L I N A K I S tiene devuelta la salud á irinobos dis-
pép t i cos , los cuales, .según las palabras exj resivas do Mousieur Diday, de-
heu á ella nna comida m á s por d ía j una incl j^esl ión meiios por coraida»--
L a F r a n c e Medícale de P a r í s . - D H . B Ü T E N T I Í 1 T . 
U E l í l S T K O C I V I L . 
J u l i o 1 S . 
N A C I M I E N T O S 
Ch I K I ' RA U 
) varen, blanro. íegUíani 
) lieiubra, Idancaj le^inma-
J ¡jpipHr», n'.íiiii'ii. k'^ifiin,-». 
.1 BBPS U ARf A 
\ Tanm l>lauca, df^imuo, 
1 be'i.nis. l ' i^iua. ie¿í|inÍA 
t-KKKO 
\ varón, b'.anro, lp.j;iiimo 
i em brá blanca n,-mi r a l 
M A T R I M O N I O S , 
GOAl>AnilJ'Jl. 
Don Manuel García y KÍM n:íiidt>i, a-
nos, Ovicd.'. hlancoj San Nicolás, l'JS, cou 
dona Alauuelrt hVrn.nnli'z Pedrera, 2(i años 
Üabána, liianca, San Ntenias, 128. KnGua-
daíu;.. . 
D E F U N C I O N E S 
C A I E I J K A I . 
Den a .insta V al«le.s. 40 años, llanca, Ba-
bia Honda, Aüuiar, oámero \¿'l. Tifua ma-
iái ico. 
Don Si!vt>ílie Valdos Miñor , (30 aíins, 
Hahana, lilaiu-o. Iimijusuio!. i ' j . Ksclorüüs 
caldir^senlar. 
KV |.KN 
Doñn Juana Giiitíáo Valdés, 8 año?, FJa-
bana. blaiua. Baluarte. Tubetculosis | u i l -
inonai, 
Luciano Esperambi. 7S año.-», Habana, 
béjir.a. Viilo^'aa, núintiro JOl. H«in(jrra^ia 
eerébral. 
»?r APAi . rm. 
Anasia.eio P«rnajtdé< y t^aítilio. 4b año», 
Sancti Spintua, blanr»), MaiiMiuin^u 57. 
A^if lol ia 
,lESti.S M.4K1.Í 
Pon Santos Martín l 'órral , 3í' anos. Ha 
baña, blanco, AlatnbÍQué, M Hcinonagia 
cerebral. 
Don .Jeionnuo Snarcz. 2 año.^, Habana, 
blanco, TíMifiilH, iiúmcro nb- Knleni i» i,u-
borcnlosa. 
Mamuíl re í OÍS anos, incsLi/.o. " ¡Üisión, 
58 T, pnlinonar 
Marta Itolano, i Haliana. n .^ ia . 
Misión, b í l ínlunlia, 
Kdinmido Ca.^iañer. Habana. n'«'Sii/o, 10 
años, A le anta ni la. iiúaiérti i». T.^lauo in-
fantil. 
Pon Felipa Muiillo, rarflio», 2(1 anos, 
años, l)¡a,ii( o, Ifoápital Mi l i l a i . Fi tdtféáma-
nlla. 
J)on L^ir.tMiio MOIH!. Orense, 20 anos, 
blanco. Iluspital MIIUAI l ^ ^ i r e ama 
ni Ja. 
Pon Kiancitícu ( í an jga , Gcion.i, MU i»dad 
blancii, lloápiial Vliii iai r i a b r é ama-
i Ola. 
V J l . A R 
Pon Jnañ l ' a i / a , '¿(\ aboj», Almena, 
bíani i i , í lospital OH Madt'ia. Ku)bio am» 
rilla. 
Pon .leróniiuo Huhio, tfinona, mn «<lad. 
Idatic.o. Hohjiilal dn Madera Ti^bio ama-
rilla. 
Pon Manuol Moniennr. ( ' a í l ina . año» 
blanco, Hospital dé Mailnra Kiolno ama-
rillá. 
Pon V'ohí Amura, A Ib.ircií», oin edad, 
blanco, Hospita.! de Madera Kn»liri» ania-
nila . 
Pon Síraen Otea y Orea, .>(J anos. Toledo 
blanco, Hn.spilal d(* la H^neñtvncia. HA-
mol ists 
Pon .1os<i Afi ia t iL 21 anos, liarr^iona, 
bfano, Ho.«j>ital do la RéitaftréiVr.i». Ca-
qiu' i ta palndira. 
Pon \\'t\ro Alnolmr. ¿\ ano», Baio.-unsi, 
blanco. Hospital <ln la Itenp.lii-mir.ia Kiobru 
aoiarilla 
Pona Poioios fiarcía, 4 años, t.>ja do 
rabio, blanca. Infanta. 30 K inon l i* c.tO-
¿iea 
liona vtjina Morcjon, 1S años , Baiiana, 
tilan-'.a, (sorrááto, Qnoniadnra» 
CIERRO. 
Pon JOÍÓ Toi i ot, í>;í añi)S blancu. i iero-
na, Fomento, 0 Pisonf.erla. 
Douá Jo^fTa Piax, 11 añoa. Mamona, 
blac.a, Doliciae, 10 Pisentcria. 
B í g o c o n t r a t o posta l C O D el ü o -
bierDO f r a n c é s . 
S a r n U & e r . Í E S P A N A 
S t . N a z a i r e - F R A J i T C I A . 
Saldrá para dichos puertop directamente 
sobre el 2Ü de Julio el vapor fraaces 
WASHINGTON 
capitán S K R V A N , 
Admite paíiajeroe para Coraña, SantaD-
dor y St. Nazaíre, y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro. Buenos Airea y Montevi-
deo con conociniiontoa dlrectoa. Los conocl-
míentoa do carga para Rio Janeiro, Monto-
video y Buenos Aires, deberán eapecílicar el 
peso bruto en kilos v ei valor de la factura. 
La carga se recibirá ánicamente el día 
19 en el muelle de Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse el día anleiior 
en la casa consúmatar ia con especificación 
del peso bruto de ia mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Loe bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á hif» /'altas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dta señalado. 
Loe señores empleados y militares obten-
drán grandes ventaja* eo viajar por eáta 
linea. 
Los vaporas de esta Compañía signen 
dando á los señorea pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De mas pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura nám. 5. B K I D A T . 
MONT'HOS y COMP. 
ó;<75 <IS-H •«•T3 
(refresco; 
K.«t»5 nnu la* tío» nltiaiaé irvírn'.iriif« del i'ew róBiér'̂ fo'tñUor «lí refreseof T belado» del K*cl»r 
Sod» KL PECAXO ai nía ilo ec SAN R A F A E L ! 
y UU ISPO 94. 
A to i que quiera: i.tmar uua i .>.« boe.tu íe reco 
ipendunOf prue!>e!i el lielidí» t i tul i l lo 
VA D n ' . a n o ^ 1 " ^ ; : ; ; , , . , . . R l D r i i n i i l o . 
UA* Sra* i.>.p|ebran maltlin r l<» prútlaüuaá K|< 
flIAMlMOX de lo natinmo r lot calíallero* lo ««'i 
luán «•<»•))<> rna^uirii-o para eswt calor-ji borrible» 
i¡ i<« t\i intu o.* 
i S l D e c a n o 
»oo uu.i de. id» iwrpreaaa que uianeíainoi al ¡>iililii'« 
eu dian pM<Ado«; nvMtra casa la priiiiira en es,"»!" 
der refreíii'o» niierm. a^ra lalde» e h ¿ÍÍÜÍIÍO* ouiu 
pie nitiujire e.iM. f«tta lo que ofrece al re^pe.Ulile 
píildioo 
NOTA. —A lao Seínrjíi j - Señr.n'.a» .«e le* .tltaequia 
ra i-o;i uu l>aii;ti< pniMDttf 
o )il2¿ alt 4-20 
Q l KHAN POCOS M U E B L E S PK l.A L l .piiil.vuin del uliuacéu Fama, .luepo» de ea 
\ñ H reitienes. escap^ralef! de 3 á 1E>. silla.- sueltas, 
(uejíox de romedor. i-ieaas. jarreroí y attar.idure* á 
jTsuel, r.ai»m$ de hierro y lironce, e.ai'petv.s, liul'eles. 
espejoB. iámparaii. nferas. rocadores a un réAhiq,: 
lia? "iueho inuflde. .-as' rejraiado Coiuposliíl» 124, 
euíre J''»ñ» ¡Mana r iMerced 
S.»-17 Sd-17 
s ÍÍ r o M r w \ N IJ B u o s 
DK r(»PAJ» IM.ASIOS 
Í ? A L Ü D N 2 3 . L I B R E R I A 
bláj Illa Vi 
SE m M EN EL 
1 J 
BNTh'K V I K L K t l A S V B K K X A Z A 
12 c-uchilliis «nthrixaM * Kt^v^liitloa, 1 i i.Bi-.haias 
12 leiie.ttore.ii y l í • ' i irbji ¡'as. roía.1 1 dr.efvuís de 
pie.rrid. T(H1I> ilo uitítal üU'jr.o malterilile por «ole 
ITN RENTEN. 
C o p a K para agna á ¿1}. ule.iu para »nio i $1-20 
ide.ui p a r a i K o r r » á i-'O .«t .̂ ¡ i ilo^Aua 
Tazái para cart a 60 i".e¡iiiv.js decona 
Sai i ido ¡jenpra! rw vaii'laii. pnrc^lana niav iiiipr. 
nurr.-i eoo l'ili'.Ies dnrjijon, eoiupoiie.M'ins d^ ¡ai* pií«-
Tau qne «d oninpradot ijinera y ven-leintií! di- la tuiB-
fuüt piez.no unelta»: aniiiusnio reali'.amot i prfe.lo» 
m u y rf.diK'idiin «» | r i l la« ii« erUtal, qiifje.riis. e.ott-
clia» |».ir« helsdon. nevcrué. m anleq u'dlrtran. .'ocho 
ritas y cafaleri»; sur t í . l o* i i «".'pw .i<-i 5 lainaftoi, de 
e.rintal m u y (iupftrii>r y on r^rtua y dil>iiiin mt iy f l e -
tatite«; rnliierins de p i a l a , l 'hnsioíle y Menestt». 
plaie idii» Á á>31 el p e e » 'I* 4 docenas de ptAzÁá. 
Siendo esia éula la fiuioa de ¿«'.a* e»pe£!aiidade» 
par.» veiiiler barago. 
Y A , AZUL DANUBIO 
O ' R E I L L V 8 3 
("n a l l ;í» 6 ld-1ft 
*í!Js- •SC'J' |R 
| X > E T O B Ó | 
| t r w POCOV| 
C u en ft's inffln files. 
i 
Con dep:..<.ulrt li i suelda 
•j una graods i sg*d©raj 
Rosita Uá&a i;' acera 
desdo ío alto de uo balo^U 
Su .ibuelití» Nicolasí 
.'e dice; jQúé MÁ9 bwJendol 
-Pnes jue^-o.. a <}'u« está j lcvipnaj 
«obre la ceiite que paaa. 
M Ossorio y B$tnará, 
&} i)ombr6 poHtlco de verdadero valor, 
al llegar A lo» cnaiont.» aÚUS, desprecia d» 
tal modo á loa lunnbrtís, lino ac ve obliga-
do a miitarse 0 a expío tari 0 3 . 
X o f p e r / t t mes . 
El UJÍ'IS caro de todos lo» perfumes es, «la 
disputa, la esanoia de rosa, que cuesta oo 
Fiaucia á 6,000 M.ÍIUMM el kiló^rami» Vie-
ne luego el aceite sseudal de .i»/,iuín, a 
0,400 francos, él Amtmr gns. a í .óOU, y el 
musgo, á 4,0(10. 
El pueblo (pie raáá so pérfumá os si aie-
máu, que importa al año por millón y me-
dio do pesetas de acoites, ortractos, punn 
d;is, cosniotiooíi 7 eseoeias de todas clases, 
Y después do Alemania lignia InglatHiT», 
(pie coósiime 1.125,000 pesetas de porfume-
ría al año. 
Asi se bueíé A (os ingiesa á Media le-
gua do distaocla. 
Chárnda,. 
Es la ¡odo una mujer 
tao trtff teína y itoi pi'itnefCt, 
(jilo si ttálted, lector, la fieriAj 
ris ñjc» «cliaba a correr. 
£d la áliinia F.xposícioión de Lóodrea 
Labia un reloj i|iie disparaba uu pustoloca-
10 cada cuarto de bora. 
— ¿Por qué dispara lautos tírost—Je pf©-
¿untaron al invontor. 
— Pura matar el t'iempo. 
A Q X J A V I C H Y " S I F O N 
LA 4 CRUZ BLANCA," 
»LA CRUZ fiLANCA^ 
i ^ H A B A N A 
I 
M á s bara ta que el A g u a V'icby iuipor-
ra<la. 
K n r a e á d a en iitfoD6A no p í e n l e gas car-
b ó n i c o ni n inguna propiedad c u r a t i v a , 
como sucede c.ou el agua i tnpodada en bo-
lo 11 aa con lapas de corebo. 
ívocomond 'ada por la ciencia m é d i c a , 
s e r r í n oí s iguiente I n l o n n e del Laborato-
rio i J i s to B a c t e r i o l ó g i c o , que dice aai; 
- El a grita analizada PS a lral ina-si ídira, 
•'de cempesIcî N enjUe^a á la do Vidiy — 2'.' Que 
(fpBO.de nlilizarsc en lasafW-donM en qnese lia-
" l i a n indicadas l,i> ineiirionadas A^uas: eu la.-
(^cNferinedades dr) jfifade y en peqeral on to-
"das |s« eiirermedadc»» del aparato disT.sliro j 
>ren las dependientes ilel artritisme, liaban., 
'•didembrp "J'i d« IS'.IG. —Lh , Mauurl Dulflu 
" D r . Joan N. Davalo»." 
Dr. Q. Acosícu 
\'\o Bno —El Director, 
Dr. J . Santos Fernández. 
A 15 c e n t a v o s p l a t a c a d a s i f ó n 
c o i i l ^ n í e n c l o u n l i t r o . 
A b o n o d o 3 0 »¡ií o n e í » , $4 p l a t a . 
A G U A D E S E L T Z . 
? í n d i spu ta la mejor a g u a d o ^ol t / . del 
mercado, elaborada con agua de Ven to 
sujeta A la o l i i m n a c i ó u de todas la sus 
lancias c a l c á r e a s , 
A 15 c e n t a v o s b i l l e t e s e l s i f ó n . 
Nuestros carros la Uevau á domic i l io . 
T e l e f o n o 1 .01 9. 
Crusellas, Hermano y Compañía 
C a l c a d a á s l M o n t e 3 1 4 y 3 I S 
Kl euvaie uívn «« rtaée, «i c»»»y.-*üor cunjyrn». 
A v e r t i j Q . 
—Oyê  Guascb, na? visto por aquí a!gtv. 
na» ^ 
— jAliíunaí que' 
— Homlire, ya to lo lie dicau, pues ae cus 
han escapado dtíl catupo. 
>"(í/r nel 
J e r o f f i í f t r o rom>p7Hrn. í (Í0 . 
11 
P a s a Hetn.po. 
I'of Am'i'lm It^uiosa 





Sustituir laa Rlnirea p.>r ¡etraa, o» omó» 
que resulin borípuntal TérUealtnuuta lo si-
guiente: 
). Consonante. 
2 Facultad que rra:* •!© ¡AJ, a^clettM aa-
manas. 
3 Tiempo da rerho 
4 Tuo de los giganios rjiie bscaiánáá'ei 
cielo. 
5 Eey do Argos y «le f\ficenas. 
G Los qué han perdido el inicio 
1 Vocal, 
L o ( / o u i ¡ J o u u i f i é n c o 
4 6 
•o 6 5 
Ü 7 1 
<> 7 
5 
^u.*Kra)ya|ido^ loaun^oa por lotras s» 
Z u * e•t, i l 0 l ^ 0 " u l ^ U w 
J Objeto de oficina, 
2 Practican los ejército» 
3 t tonsilio de cocina. 
4 Apero do "ulirariza. 
n Kcfugio de las naves, 
i* Diginda.! extranjera, 
' Musical, 
á Consonan ce. 
" ' t f / r t t m a , 
íReoiilüdo por El C. F.) 
Ii1 Usía, elia aiaa á I , . . 
(-•on hia U'tras n Z T ' Ü i t ^ i ? 
el n o m b r P y a p . d l í ( i 0 ^ ^ " J " -
» o n t a d e l ; , callo de A ^ a ' be,,a ^ 
X o h n i o n e s . 
A I* Uttarad* anterior: 
SICENCroSA 
A ¡a Cru, Httiiwirica anteriori 
.1 
E u A 
N E o 
A • I 0 
A R 0 
C A T | y j 
C' 0 N J B r n 
A U C 0 V 
O N A 
n A 
R N 
T ¥ « 
0 c v 
1 a Ni 
<- O INJ 
C F. R 0 
C O R T O 
T R O N C O 
N C A N T 0 
Ran rAmttfdó nluclonW 
M íáUi v I . Va; F Domíngurtí (CeiWlS 
I ^ M t l J h\tm^\i fcl tlU'll.i u í i U t U L 
